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S U B S C R I B E R ' S A D D R E S S 
T H E C O W L 
PROVIDENCE 
Take Part 
In Congress 
Curriculum 
Referendum 
V O L . X X X I I , N o . 16 I . , A P R I L 15, 1970 T E N P A G E S 
Debate Looms 
On Curriculum 
N e w l y e l e c t e d E x e c u t i v e B o a r d o f t h e S t u d e n t C o n g r e s s f r o m l e f t t o r i g h t R i c h M a r a , 
J e r r y R a m o s , B U I B a k e r , N e i l M c N e i l . —cowifoto by Emu Fiornvanti 
'Results of Current Issues 
Vitally Important' — McNeil 
B y T O M L Y O N S 
A n u n p r e c e d e n t e d 3 4 % o f 
t h e s t u d e n t b o d y t u r n e d o u t a 
f e w w e e k s b a c k t o v o t e i n a 
n e w C o n g r e s s p r e s i d e n t , t h e 
o n l y c o n t e s t e d o f f i c e o f t h e 
f o u r m a n e x e c u t i v e b o a r d . 
T h e n e w p r e s i d e n t , M i c k e y 
M c N e i l , a j u n i o r s o c i o l o g y m a -
j o r f r o m N o r t h b r i d g e , M a s s . , 
c i t e d as p o s s i b l e f a c t o r s n o t 
o n l y t h e a b o v e m e n t i o n e d b u t 
a l s o p o o r p u b l i c i t y a n d t h e f a c t 
Religious Group 
Presents Talks 
T h e D e p a r t m e n t o f R e l i g i o u s 
S t u d i e s o f P r o v i d e n c e C o l l e g e , 
i n c o n j u n c t i o n w i t h t h e A q u i n a s 
I n s t i t u t e , t h e A l u m n i A s s o c i a -
t i o n ' s p r o g r a m f o r c o n t i n u i n g 
e d u c a t i o n , w i l l p r e s e n t a s p e c i a l 
c o n f e r e n c e o n " T h e C h u r c h i n 
T o d a y ' s W o r l d " f r o m T h u r s d a y , 
A p r i l 16 to S a t u r d a y , A p r i l 18 , 
as p a r t o f t h e C o l l e g e ' s F i f t i e t h 
A n n i v e r s a r y . 
T h e R e v . T h o m a s F a l l o n , O . P . , 
h a s p l a n n e d t h e p r o g r a m f o r t h e 
d e p a r t m e n t o f R e l i g i o u s S t u d i e s 
i n c o o p e r a t i o n w i t h P a u l T u c k e r 
' 65 , a P r o v i d e n c e a t t o r n e y , c h a i r -
m a n o f t h e A q u i n a s I n s t i t u t e . 
T h e c o n f e r e n c e w i l l t r e a t t w o 
s p e c i a l p r o b l e m s o c c u p y i n g 
p r i n c i p a l p l a c e s i n t h e P a s t o r a l 
C o n s t i t u t i o n o n t h e C h u r c h i n 
T o d a y ' s W o r l d ( G a u d i u m E t 
S p e s o f t h e V a t i c a n C o u n c i l , 
p r o m u l g a t e d i n 1 9 6 5 : B e l i e f i n 
G o d a n d i t s r e l a t i o n to m o d e r n 
m a n a n d h i s d i g n i t y , a n d t h e 
w h o l e f a b r i c o f h u m a n c u l t u r e 
a n d t h e l i f e o f t h e C h u r c h . 
R a b b i E u g e n e B o r o w i t z , J e w -
i s h I n s t i t u t e o f R e l i g i o n , H e b r e w 
U n i o n C o l l e g e , w i l l o p e n t h e 
c o n f e r e n c e o n T h u r s d a y eve -
n i n g a t 8 : 0 0 P . M . , i n H a r k i n s 
A u d i t o r i u m o n t h e c a m p u s , d i s -
c u s s i n g " H o w C a n M o d e r n M a n 
( C o n t i n u e d o n P a g e 7 ) 
t h a t t h e M o n d a y w a s i n a t w o 
a n d a h a l f d a y v a c a t i o n w e e k . 
" H o w e v e r , d e s p i t e t h e s e p r o b -
a b l e r e a s o n s t h e r e i s a f r i g h t -
e n i n g p o s s i b i l i t y o f l a r g e s c a l e 
a p a t h y d u e to a f e e l i n g o f h o p e -
l e s s n e s s c o n c e r n i n g t h e i r r o l e 
a s e f f e c t i v e p a r t i c i p a n t s i n t h e 
C o l l e g e C o m m u n i t y . " 
" T h e o u t c o m e o f c u r r e n t p r o -
p o s a l s , s u c h as t h e C o r p o r a -
t i o n ' s s u b - c o m m i t t e e r e p o r t o n 
C o r p o r a t i o n r e - s t r u c t u r e set f o r 
A p r i l 1 9 t h , t h e d e b a t e o n c u r -
r i c u l u m c h a n g e o v e r , a n d t h e 
c o e d u c a t i o n d e c i s i o n , w i l l de -
t e r m i n e t h e e x t e n t t o w h i c h 
s t u d e n t s b e c o m e a v i t a l o r g a n 
i n a n i n s t i t u t i o n t h a t w i l l a f -
f e c t t h e m f o r t h e r e s t o f t h e i r 
l i v e s . " 
( C o n t i n u e d o n P a g e 6) 
B y P A U L M c N E I L 
T h e F a c u l t y S e n a t e w i l l c o n -
d u c t a r e f e r e n d u m o f t h e f a c u l -
ty o n t h e i s s u e o f the C u r r i c u -
l u m S t u d y C o m m i t t e e R e p o r t 
o n F r i d a y , A p r i l 17 a n d M o n -
d a y , A p r i l 20. T h e r e f e r e n d u m , 
c a l l e d f o r w i t h t h e s i g n i n g of 
a p e t i t i o n b y 2 0 % o f t h e f a c u l -
t y , w i l l a t t e m p t to m e a s u r e f a -
c u l t y o p i n i o n of t h e R e p o r t . 
D r . J a m e s M . M o r r i s o f t h e 
h i s t o r y d e p a r t m e n t , a u t h o r o f 
t h e p e t i t i o n f o r t h e r e f e r e n -
d u m , s a i d " t h e r e f e r e n d u m is 
no t a m o v e a g a i n s t t h e c u r r i c u -
l u m r e p o r t , i t is m e r e l y a 
m e a n s o f o b t a i n i n g a b r o a d 
b a s e o f f a c u l t y s e n t i m e n t , 
w h i c h i s n e c e s s a r y i n s u c h a n 
i m p o r t a n t a r e a . " 
A n t i c i p a t i n g a c l ose b a t t l e 
i n t h e S e n a t e o v e r t h e q u e s t i o n 
of c u r r i c u l u m r e f o r m , the S t u -
d e n t C o n g r e s s A c a d e m i c A f -
f a i r s C o m m i t t e e , c h a i r e d by R o -
b e r t W e i s e n m u l l e r 70 ' , h a s act 
e d b y c o n t a c t i n g m e m b e r s o f 
t h e f a c u l t y t o u r g e s u p p o r t o f 
t h e r e c o m m e n d e d c u r r i c u l u m 
c h a n g e s . T h e C o m m i t t e e p r o -
p o s e d f o u r p e i c e s o f l e g i s l a t i o n 
c o n c e r n i n g c u r r i c u l u m at t h e 
A p r i l 13 C o n g r e s s m e e t i n g . T h e 
b i l l s w e r e as f o l l o w s : 1) t h a t 
P . C . e n g a g e i n c o - o p e r a t i v e e d -
u c a t i o n w i t h o t h e r n e a r b y i n -
s t i t u t i o n s , a n d t h a t a n a d h o c 
c o m m i t t e e c o n s i s t i n g o f a l l 
t h r e e e l e m e n t s o f t h e c o l l e g e 
b e set u p t o i n v e s t i g a t e t h e 
p o s s i b i l i t i e s o f i n t e r i n s t i t u t i o n -
a l c o - o p e r a t i o n ; 2 ) t h a t s t u d e n t s 
Environment Week Agenda 
Aimed At Preservation 
B y MICHAEL F. MORENO 
U n d e r t h e s p o n s o r s h i p o f t h e 
P r o v i d e n c e C o l l e g e E c o l o g y A c -
t i o n C o m m i t t e e , E n v i r o n m e n t 
W e e k , A p r i l 20 -25 , w i l l i n v o l v e 
s t u d e n t s i n t h e g r e a t t a s k o f 
c l e a n i n g a n d s a v i n g o u r e n v i r o n -
m e n t . A f a m o u s g u e s t s p e a k e r 
w i l l h i g h l i g h t t h e w e e k a n d 
t h e f i n a l d a y w i l l i n v o k e a 
b l a c k o u t o f t h e e n t i r e c a m p u s . 
D u r i n g t h e w e e k , a l l a s p e c t s o f 
e n v i r o n m e n t c o n t r o l w i l l b e d i s -
c u s s e d . 
M o n d a y e v e n i n g t h e 2 0 t h a t 
8 :00 i n H a r k i n s A u d i t o r i u m , a 
p a n e l w i l l d i s c u s s E c o l o g y a n d 
t h e S p o r t s m a n . T h e m o d e r a t o r , 
R a y m o n d S i m s k i e o f C u m b e r -
l a n d , a c t i n g p r e s i d e n t o f t h e 
R h o d e I s l a n d F e d e r a t e d S p o r t s -
m e n C l u b , w i l l s p e a k w i t h 
J a m e s W . C h a d w i c k ( S u p e r -
v i s o r o f F i s h a n d G a m e M a n a g e -
m e n t , N a t u r a l R e s o u r c e s D e -
p a r t m e n t ) , J o h n M . C r o n a n 
( D e p u t y C h i e f , D i v i s i o n o f C o n -
s e r v a t i o n ) , R o b e r t J . G u e s e t t i 
( O u t d o o r E d i t o r , P a w t u c k e t 
T i m e s ) , D r . T h o m a s M o n a h a n 
( A s s o s t a n t P r o f e s s o r o f B i o l o g y 
a t P r o v i d e n c e C o l l e g e ) , a n d 
R o b e r t P o n d ( O w n e r - M a n a g e r o f 
A t o m M a n u f a c t u r i n g C o . ) . 
A m o n g t h e p r o b l e m s to b e d i s -
c u s s e d w i l l b e t h e m u l t i p l e u s e 
o f R . I . r e s e r v o i r w a t e r s h e d s a n d 
s t o c k i n g l o c a l s t r e a m s w i t h 
s t r i p e r b a s s . A c o f f e e h o u r w i l l 
i m m e d i a t e l y f o l l o w . 
T h e h i g h l i g h t o f t h e w e e k w i l l 
b e D r . J o h n R o c k ' s a d d r e s s 
T u e s d a y , A p r i l 21st a t 8 :00 . D r . 
R o c k w i l l s p e a k to a n a u d i e n c e 
i n H a r k i n s A u d i t o r i u m o n t h e 
e f f e c t s o f b i r t h c o n t r o l m e t h o d s 
i n c o n t r o l l i n g t h e p o p u l a t i o n o f 
t h e w o r l d . D r . R o c k i s a C a t h o l i c 
a n d w i l l a l s o d e v o t e s o m e o f 
h i s s p e e c h t o t h e r e p e r c u s s i o n s 
- o f h i s r e l i g i o n t o b e i n g o n e o f 
t h e p i o n e e r s i n b i r t h c o n t r o l . 
A c o f f e e h o u r w i l l f o l l o w a n d 
D r . R o c k w i l l b e o p e n t o q u e s -
t i o n s . 
A t 3 :00 o n W e d n e s d a y , A p r i l 
2 2 n d a p a n e l o f e d u c a t o r s w i l l 
d i s c u s s P o l l u t i o n a s E v i l : A n A t -
t e m p t to I s o l a t e t h e P e r n i c i o u s 
F a c t o r s . T h e m e m b e r s o f t h e 
p a n e l w i l l b e M r . R i c h a r d G r a c e 
o f t h i s s c h o o l ' s H i s t o r y D e p t . , 
F r . P a u l S e a v e r o f t h e R e l i g i o u s 
S t u d i e s D e p t . , M r . J a m e s 
S c h e v i l l o f t h e B r o w n E n g l i s h 
D e p t . , t h e a u t h o r o f Lovecraffs 
Follies a n d D r . F r a n c i s M c K a y 
o f t h e P r o v i d e n c e C h e m i s t r y 
D e p t , a l o n g w i t h o t h e r i n t e r e s t -
e d f a c u l t y . 
M r . G r a c e ' s a d d r e s s w i l l c o n -
c e n t r a t e o n t h e s e p a r a t i o n o f 
p o l i t i c a l r h e t o r i c f r o m r e a l 
a c t i o n . W e d n e s d a y ' s a c t i v i t i e s 
w i l l b e i n c o n j u n c t i o n w i t h N a -
t i o n a l E n v i r o n m e n t T e a c h - i n 
D a y . T h e i m p o r t a n c e o f t h e r o l e 
o f t h e i n d i v i d u a l w i l l b e d i s -
c u s s e d as w e l l as c r i t i c i s m o f 
t h e n o t i o n o f s c i e n c e as t h e c u r e -
a l l . 
A m a s s i v e c l e a n - u p o f t h e 
c a m p u s w i l l c o m e o n T h u r s d a y , 
A p r i l 16. 
R e f r e s h m e n t s w i l l b e s e r v e d 
a n d w e ' l l h o p e f u l l y b e j o i n e d 
b y g i r l s f r o m n e i g h b o r i n g c a m -
p u s e s . 
S a t u r d a y n i g h t a b l a c k o u t o f 
t h e c a m p u s w i l l t a k e p l a c e ex -
c e p t f o r n e c e s s a r y e x i t l i g h t i n g 
t o p r o t e s t t h e p o l l u t i o n o f t h e 
N a r r a g a n s e t t E l e c t r i c C o . , a n d 
t h e t w o o t h e r m e t r o p o l i t a n 
P r o v i d e n c e E l e c t r i c c o m p a n i e s . 
S e c o n d l y , t h e g r o u p w a n t s a l s o 
to r e m i n d s t u d e n t s t h a t t h e 
U . S . i s t h e w o r l d ' s l a r g e s t u s e r 
o f n a t u r a l a n d m a n - m a d e 
p r o d u c t s , a n d w e m u s t c o n s e r v e 
t o p r e s e r v e . 
w h o d e s i r e to t a k e c o u r s e s i n 
the E d u c a t i o n D e p a r t m e n t b e 
p e r m i t t e d to d o so; 3) t h a t t h e 
S c i e n c e a n d C o m p u t e r S c i e n c e 
D e p a r t m e n t s be u r g e d to d e -
v e l o p é lec t ives w i t h o u t s c i e n c e 
o r m a t h p r e r e q u i s i t e s f o r n o n -
s c i e n c e m a j o r s i n the u p p e r 
d i v i s i o n ; 4; t h e f o u r t h p r o p o s a l 
w a s t h e C o n g r e s s C o m m i t t e e ' s 
o w n R e p o r t o n G e n e r a l D e g r e e 
R e q u i r e m e n t s . 
T h e R e p o r t o n G e n e r a l D e -
g r e e R e q u i r e m e n t s i n c l u d e d r e -
c o m m e n d a t i o n s t o e s t a b l i s h 
o t h e r c o r e s b e s i d e s t h a t of 
W e s t e r n C i v i l i z a t i o n , v i z . , T h i r d 
W o r l d c u l t u r e s i n A m e r i c a , the 
c u l t u r e s o f t h e E a s t , t h e S l a -
v o n i c c u l t u r e s , the A f r i c a n c u l -
t u r e s , a n d t h e L a t i n A m e r i c a n 
c u l t u r e s T h e F o u n d a t i o n o f 
M o d e r n S c i e n c e a n d s o c i a l 
S c i e n c e é l e c t ives s h o u l d be i m -
p r o v e d b y d e a l i n g w i t h s u c h 
p r o b l e m s as n u c l e a r e n e r g y , 
c h e m i c a l p o l l u t a n t s , e v o l u t i o n , 
d i s s e n t i n a f r e e s o c i e t y , c r i m e 
c o n t r o l i n a f r e e s o c i e t y a n d 
o t h e r t o p i c s . 
T h e n e w l y - e l e c t e d E x e c u t i v e 
B o a r d of t h e S t u d e n t C o n g r e s s 
i s s p o n s o r i n g a p e t i t i o n s i g n e d 
b y s t u d e n t s as a d e m o n s t r a t i o n 
o f s u p p o r t f o r c u r r i c u l u m r e -
f o r m . C o p i e s of the C u r r i c u l u m 
S t u d y C o m m i t t e e R e p o r t a re 
a l s o b e i n g c i r c u l a t e d . 
Pre-med Delegation 
To Attend Conclave 
F i v e m e m b e r s o f t h e R h o d e 
I s l a n d A l p h a c h a p t e r a t P r o v -
i d e n c e C o l l e g e w i l l a t t e n d t h e 
1 8 t h n a t i o n a l c o n v e n t i o n o f A l -
p h a E p s i l o n D e l t a , t h e i n t e r n a -
t i o n a l p r e m e d i c a l h o n o r s o c i e t y , 
at t h e U n i v e r s i t y o f D e n v e r i n 
C o l o r a d o , A p r i l 23-25, 1970. T h e 
o f f i c i a l d e l e g a t e o f R h o d e I s l a n d 
A l p h a w i l l b e S e c r e t a r y J e r a l d 
F a y a n d h e w i l l b e a c c o m p a n i e d 
b y P r e s i d e n t E r n e s t Z u e n a , 
T h o m a s M a r s l a n d , L e o n a r d A u s -
t i n , H e n r y R o y a l a n d F a c u l t y 
A d v i s o r a n d N a t i o n a l T r e a s u r e r , 
C h a r l e s R e i c h a r t , O .P. 
T h e R h o d e I s l a n d A l p h a d e l e -
g a t i o n i s l o o k i n g f o r w a r d t o a n 
e x c i t i n g t r i p a n d v i s i t t o C o l o -
r a d o . I n a d d i t i o n t o t h e b u s i n e s s 
a c t i v i t i e s o f t h e c o n v e n t i o n t h e y 
a r e s c h e d u l e d t o h e a r t a l k s f r o m 
a n u m b e r o f o u t s t a n d i n g m e d i -
c a l e d u c a t o r s , i n c l u d i n g W a r d 
D a r l e y , M . D . , f o r m e r p r e s i d e n t 
o f t h e U n i v e r s i t y o f C o l o r a d o , 
a n d E x e c u t i v e D i r e c t o r o f t h e 
A s s o c i a t i o n o f A m e r i c a n M e d i -
c a l C o l l e g e s f o r m a n y y e a r s ; 
D a v i d W . T a l m a g e , M . D . , D e a n 
o f t h e S c h o o l o f M e d i c i n e , U n i -
v e r s i t y o f C o l o r a d o ; a n d H o p e 
L o w r y , M . D . , A s s o c i a t e D e a n o f 
A d m i s s i o n s , S c h o o l o f M e d i c i n e 
P r e m e d i c a l s t u d e n t s a n d f a c u l t y 
a d v i s o r s f r o m t h e c o l l e g e s i n 
t h e C o l o r a d o a r e a w i l l j o i n t h e 
c o n v e n t i o n m e m b e r s f o r a s p e c -
i a l c o n f e r e n c e o n " T h e C h a n g i n g 
P a t t e r n s i n D e l i v e r y o f H e a l t h 
O a r e i n M e d i c a l E d u c a t i o n " a t 
t h e U n i v e r s i t y o f C o l o r a d o M e d -
i c a l C e n t e r o n S a t u r d a y m o r n -
i n g , A p r i l 2 5 t h . 
T H E C O W L , A P R I L 15 , 1910 
Student Disciplinary 
Board Restructure 
B y J O E M E N E 
O n e o f t h e l a s t p i e c e s o f m a -
j o r l e g i s l a t i o n o f t h i s y e a r ' s 
S t u d e n t C o n g r e s s w a s u n a n -
i m o u s l y p a s s e d M o n d a y n i g h t 
T h i s b i l l , s p o n s o r e d b y M r . W a l -
t e r B o y l e , d e a l s w i t h t h e r e -
s t r u c t u r i n g o f t h e p r e s e n t d i s -
c i p l i n a r y s y s t e m o n c a m p u s . 
P r e s e n t l y t w o d i s c i p l i n a r y 
b o a r d s e x i s t o n c a m p u s , t h e 
S t u d e n t B o a r d , w h i c h d e a l s p r i -
m a r i l y w i t h " a l l m i n o r i n f r a c -
t i o n s " a n d t h e C o l l e g e C o m m i t -
t e e o n D i s c i p l i n e , w h i c h d e a l s 
w i t h t h e m o r e s e r i o u s i n f r a c -
t i o n s o f c o l l e g e p o l i c y . U n f o r -
t u n a t e l y t h e d e c i s i o n o f b o t h 
b o a r d s i s n o t f i n a l , s i n c e t h e 
P r e s i d e n t h a s t h e u n i l a t e r a l 
p o w e r t o o v e r - r i d e t h e d e c i s i o n 
o f e i t h e r D i s c i p l i n a r y C o m m i t -
tee . 
T h e b i l l c a l l s f o r t h e c o m b i -
n a t i o n o f t h e S t u d e n t B o a r d of 
D i s c i p l i n e w i t h t h e C o l l e g e 
C o m m i t t e e o n D i s c i p l i n e i n t o 
o n e d i s c i p l i n a r y b o d y . T h i s 
b o d y s h a l l b e c o m p o s e d of t h e 
V i c e - P r e s i d e n t o f t h e C o n g r e s s 
a n d f i v e s t u d e n t s , a p p r o v e d b y 
t h e S t u d e n t C o n g r e s s , p l u s s i x 
f a c u l t y m e m b e r s a n d a c h a i r -
m a n t o b e a p p o i n t e d b y t h e 
P r e s i d e n t . M r . B o y l e ' s b i l l a l s o 
c a l l s f o r t h e a b o l i t i o n o f t h e 
p o w e r w h i c h t h e P r e s i d e n t h a s 
t o o v e r - r i d e t h e d e c i s i o n o f 
e i t h e r b o a r d . T h e b i l l t h e n 
m o v e s f o r t h e e s t a b l i s h m e n t o f 
a B o a r d o f A p p e a l s c o m p o s e d 
o f t w o C o r p o r a t i o n m e m b e r s , 
t w o A d m i n i s t r a t i v e m e m b e r s 
a l o n g w i t h t w o f a c u l t y m e m -
b e r s a n d t w o s t u d e n t s . 
A l s o g a i n i n g u n a n i m o u s ap -
p r o v a l a t M o n d a y ' s m e e t i n g w a s 
a b i l l s p o n s o r e d b y t h e C a r o -
l a n C l u b t o i n c r e a s e s e c u r i t y 
m e a s u r e s o n c a m p u s . J o e L e n -
c z y c k i c i t e d a n i n c r e a s e o f 
t h e f t s a n d v a n d a l i s m , p a r t i c u -
l a r l y i n t h e R a y m o n d H a l l 
p a r k i n g l o t . T o c o u n t e r a c t t h i s 
i n c r e a s e , t h e C a r o l a n C l u b 
w o u l d l i k e t o see l i g h t i n g i n -
c r e a s e d a r o u n d R a y m o n d H a l l 
a n d t h e f o r m a t i o n o f a s t u -
d e n t p a t r o l a g e n c y . 
Impressions: Michael Rybarski L i b r a r y Se t s 
No Love in Dietrich's 'Blue Angel' N e w P o l i c y 
I t ' s S p r i n g , t h e w i n d i s j u s t 
b a r e l y t i c k l i n g t h e n e w b o r n 
l e a v e s , t h e n i g h t is w a r m . Y o u ' r e 
w a l k i n g w i t h t h e g i r l y o u r e a l l y 
l o v e , — r e a l l y l o v e . Y o u s t o p , 
s h e c l o s e s h e r eyes , a n d y o u 
l e a n o v e r t o k i s s h e r . . . a n d 
s h e l a u g h s , h a t e f u l l y , m o c k i n g l y , 
v i c t o r i o u s l y . A f r i g h t e n i n g ex -
p e r i e n c e , a n d o n e w h i c h o c c u r e d 
S u n d a y n i g h t w h e n t h e P r o v i -
d e n c e C o l l e g e F i l m S o c i e t y p r e -
s e n t e d T h e B l u e A n g e l . T h e r e 
i s n o d o u b t i n m y m i n d t h a t 
t h i s i s a t r u l y g r e a t f i l m . I t i s 
n o t a n e n j o y a b l e f i l m , h o w e v e r . 
It p r e s e n t s a f r i g h t e n i n g e x p e r -
i e n c e a n d i t m a k e s y o u f e e l 
t h a t e x p e r i e n c e . I t f o r c e s y o u t o 
e x p e r i e n c e t h a t s i c k e n i n g , 
s h o c k e d , u n b e l i v i n g , g r a s p f o r 
b r e a t h - f e e l i n g w h i c h c o u l d o n l y 
b e c a u s e d b y f i n d i n g o u t t h e 
p e r s o n y o u l o v e h a s u s e d y o u . 
S o m e h o w , t h r o u g h t h e m a g i c o f 
t r u e a r t t h i s f i l m c o m m u n i c a t e s 
t h e a b s o l u t e v u l n e r a b i l i t y o f o n e 
w h o l o v e s . I t v i c i o u s l y s t r i p s 
t h e v i e w e r o f a n y d e f e n s e s h e 
m a y h a v e b u i l t u p f o r h i m s e l f 
a n d i t f o r c e s h i m t o e x p e r i e n c e 
t h e h u r t w h i c h c a n r e s u l t f r o m 
t h i s v u l n e r a b i l i t y . 
B r i e f l y , t h e f i l m r e l a t e s t h e 
s t o r y o f t h e r e l a t i o n s h i p be -
t w e e n a p r o f e s s o r a n d a d a n c e 
h a l l s i n g e r , ( p l a y e d b y M a r l e n e 
D i e t r i c h ) . T h e p r o f e s s o r f i r s t 
m e e t s t h e s i n g e r , L o l a L o l a 
d u r i n g a n e x c u r s i o n t o t h e 
d a n c e h a l l i n a n a t t e m p t t o 
p r e s e r v e t h e m o r a l s o f h i s s t u -
d e n t s w h o a r e r a p i d l y l o s i n g 
b o t h t h e i r h e a r t s a n d t h e i r i n -
n o c e n c e u n d e r t h e s p e l l o f L o l a . 
U n f o r t u n a t e l y , t h e p r o f e s s o r , 
w h o i s s h o w n t o b e m o r e l o n e l y 
t h a n s e l f - r i g h t e o u s , a n d m o r e 
c h a r m i n g t h a n p r i g g i s h i s as 
h e l l e s s b e f o r e t h e m a g i c o f L o l a 
as h i s s t u d e n t s a r e . A n d o n c e 
h e f a l l s i n l o v e , t h e p r o f e s s o r 
b e c o m e s t h e p e r s o n i f c a t i o n o f 
l o v e i n t h e e x t r e m e . H e l o v e s 
t o t a l l y . H e s a c r i f i c e s h i s j o b , h i s 
c e i c a l p o s i t i o n a n d e v e n h i s 
s e l f - d i g n i t y b e c a u s e o f h i s l o v e 
f o r L o l a . B e c a u s e o f h i s l o v e 
H E A R 
MESSRS. BARBOUR, PEARSON, MURPHY 
DISCUSS A N D DEBATE 
T H E G R E A T G A T S B Y 
April 17, 2:30, Aquinas Blue Room 
HAVE YOUR PAPERS TYPED 
Bring us your papers — theses, resumes, term papers 
— whatever should look its best. We'll type them 
promptly and accurately on IBM Selectric typewriters 
for that superior impression. We work from hand-
written originals or tapes. Taping machines are avail-
able at any time in our office at no charge. 
ONE COPY AND ONE CARBON 
100 lines or less 10c line or 
100-300 lines 
300 lines or over 
9c line 
8c line 
T r a n s c r i p t i o n S e r v i c e I n c . 
1053 BROAD STREET, PROVIDENCE, R. I. 
467-3358 
t h e p r o f e s s o r a b n e g a t e s h i m s e l f 
t o t h e p o i n t w h e r e h e b e c o m e s 
o n l y t h e g r o v e l i n g s e r v a n t a n d 
p u p p e t o f h i s w i f e . 
T h e p r o f e s s o r ' s d e g r a d a t i o n 
is c l i m a x e d , h o w e v e r , w h e n a f -
t e r f i v e y e a r s o f m a r r i a g e h e 
is r e d u c e d t o b e c o m e t h e c l o w n 
f o r t h e s i d e - s h o w i n w h i c h t h e y 
t r a v e l . T h e p r o f e s s o r h a s c o m -
p l e t e l y l o s t h i m s e l f t o h i s l o v e . 
W e c a n see t h a t t h e w o r n a n d 
h a g g a r d m a n u n d e r t h e s a d 
c l o w n ' s d i s g u i s e i s n o l o n g e r 
t h e d i g n i f i e d p r o f e s s o r , b u t o n l y 
a c r u e l a n d h o l l o w p a r o d y o f 
h i s f o r m e r se l f . 
T h e d e s t r u c t i o n is no t c o m -
p l e t e , h o w e v e r . T h e t r o u p e r e -
t u r n s t o h i s o l d t o w n a n d h e is 
f o r c e d to p e r f o r m b e f o r e a l l h i s 
f o r m e r p u p i l s a n d f r i e n d s . I n a 
p o i g n a n t l y d r a m a t i c s c e n e t h e 
p r o f e s s o r s t r u g g l e s b e t w e e n h i s 
d e s i r e to p r e s e r v e s o m e l a s t 
s h r e d o f h i s d i g n i t y a n d t h e 
d e m a n d s o f h i s l o v e . A n d t h i s 
s t r u g g l e i s c h i l l i n g l y e x p r e s s e d 
i n t h e f a c e o f t h e p r o f e s s o r . 
H e i s b e w i l d e r e d , c o n f u s e d , h e 
i s h u r t . W h a t h a s g o n e w r o n g ? 
H a s e n ' t h e l o v e d f u l l y ? H o w c a n 
h i s l o v e d e s t r o y h i m l i k e t h i s ? 
F i n a l l y , h e s u b m i t s t o l o v e a n d 
h e c o m p l e t e s h i s d e g r a d a t i o n . 
B u t t h e h u m i l i a t i o n h a s b e e n 
t o o m u c h , a n d w h e n h e sees 
L o l a f l i r t i n g w i t h a n o t h e r m a n , 
h e goes b e r s e r k . H e i s a b r o k e n 
m a n , c a p a b l e o n l y o f s t u m b l i n g 
b a c k t o h i s o l d s c h o o l , s l u m p i n g 
o v e r h i s d e s k a n d d y i n g . T h e 
f i n a l s h o t o f t h e f i l m is a c u t 
f r o m t h i s d e a t h s c e n e t o a s h o t 
o f L o l a , t h e f e m a l e a g g r e s s o r , 
t h e v i c t o r — u n m o v e d b y t h e 
d e a t h , s i n g i n g , e n t i c i n g , l u r i n g 
l i k e a S i r e n , m o r e m e n t o t h e i r 
d e a t h s . 
T h e B l u e A n g e l i s c l e a r l y a 
t r a g e d y , b u t i t i s m o r e t h a n j u s t 
t h e t r a g e d y o f a s i n g l e m a n — 
Haskins Pharmacy 
895 SMITH STREET 
PROVIDENCE, R. I. 
Res. Pharmacists on Duty 
621-3668 
O P E N S U N D A Y S 
Treat 
yourself 
t o a 
quality 
British 
pen... 
superb 
old-fashioned 
quality... 
at an absurd 
old-fashioned I 
price ! / 
Available at your college 
i t i s t h e t r a g e d y , t h e d e a t h , o f 
a n i d e a l , t h e i d e a l o f l o v e . T h e 
f i l m i s so p o w e r f u l b e c a u s e t h e 
f a t e o f t h e p r o f e s s o r c o u l d be -
f a l l a n y o n e o f us . T h e p r o -
f e s s o r w a s t o t a l l y d e s t r o y e d , 
n o t b e c a u s e o f a n y p r i d e , o r 
h u b r i s w h i c h h e c o m m i t t e d , b u t 
s i m p l y b e c a u s e h e l o v e d — a n d 
w h o c a n n o t be h e l d g u i l t y o f 
t h a t ? 
N e x t w e e k t h e P r o v i d e n c e 
C o l l e g e F i l m S o c i e t y p r e s e n t s 
I g m a r B e r g m a n ' s e r o t i c m a s t e r -
p i e c e , M o n i k a . S u n d a y at 7 :45 
i n A - 1 0 0 . 
If you can tie 
sneakers, or pop a 
top 
The COWL 
Can Use You. 
I n c o n v e n i e n c e t o c e r t a i n In-
d i v i d u a l s i s l i s t e d as t h e m a i n 
r e a s o n f o r a c h a n g e i n t h e l i -
b r a r y ' s n e w p o l i c y o f c h a r g i n g 
b o o k s f o r a f o u r w e e k p e r i o d . 
S t u d e n t s a n d f a c u l t y w h o 
n e e d m a t e r i a l u r g e n t l y have 
s t a t e d t h a t t h e y f e e l f o u r w e e k s 
is t o o l o n g t o w a i t a n d have 
a s k e d t h e l i b r a r y t o i n s t i t u t e a 
r e c a l l p r o c e d u r e w h e r e b y books 
c o u l d b e r e c a l l e d a f t e r t w o 
w e e k s , s i m i l a r t o t h e p r a c t i c e 
i n o t h e r c o l l e g e l i b r a r i e s . 
E f f e c t i v e i m m e d i a t e l y , b o o k s 
w i l l c o n t i n u e to be c h a r g e d out 
f o r a f o u r w e e k p e r i o d . I f t h e r e 
is a r e q u e s t f o r a b o o k a l r e a d y 
i n c i r c u l a t i o n , a n o t i c e w i l l be 
s e n t t o t h e b o r r o w e r s t a t i n g 
t h a t t h e b o o k i s n e e d e d b y a n -
o t h e r s t u d e n t o r t e a c h e r a n d 
t h a t t h e c i r c u l a t i o n p e r i o d has 
b e e n c h a n g e d to t w o w e e k s . 
T h e d u e d a t e w i l l b e c h a n g e d 
a n d t h e b o o k s s h o u l d b e re -
t u r n e d t o t h e l i b r a r y b e f o r e t h e 
n e w d u e d a t e . 
T h e f i n e f o r a r e c a l l e d b o o k 
w h i c h is n o t r e t u r n e d o n or 
b e f o r e t h e n e w d a t e w i l l be 
f i f t y c e n t s ($ .50) a d a y . T h e 
h i g h e r f i n e i s i m p o s e d because 
o f t h e s e r i o u s i n c o n v e n i e n c e to 
a s t u d e n t o r f a c u l t y m e m b e r 
w h o m u s t w a i t a n u n r e a s o n a b l e 
l e n g t h o f t i m e t o ge n e e d e d 
m a t e r i a l . 
bookstort. 
PHYSICS MAJORS 
WEDNESDAY, APRIL 15, 9 a.m.-4 p.m. 
ALBERTUS MAGNUS HALL 
MATH MAJORS 
THURSDAY, APRIL 16, 9 a.m.-4 p.m. 
STEPHEN HALL 
YOUR WORLD NEEDS YOUR HELP 
— Completed application is all that's neces-
sary to apply 
— No placement test 
— There is unfortunately a great deal of 
myth concerning Peace corps. If you're in-
terested get the facts. Talk to a returned 
Peace Corps Volunteer at the above dates. 
THINK 
PEACE CORPS 
T H E C O W L , A P R I L 15. 1910 I 
New Cliches 
for Old Issues 
By CARRY J. KIERNAN 
It m a y b e e a r l y to c a l l " c o e d -
u c a t i o n b y 7 1 " a c l i c h e , b u t 
j u d g i n g f r o m t h e c l a s s o f ' 73 , 
i l a p p e a r s t h a t n e x t y e a r m a y 
b e a c u r i o u s o n e , f o r t h o s e i n -
t e r e s t e d N o o n e , p e r h a p s p u t it 
b e t t e r t h a n T o m F r e e m a n : " I ' m 
s i c k o f t h e s t a g n a n t e n v i r o n -
m e n t . " — N o f u r t h e r a d o . 
T h e u s u a l , p r e - t e r m o f o f f i c e 
i n s p i r a t i o n a n d d e t e r m i n a t i o n 
c o u l d n o t b e e a s i l y a v o i d e d . B u t 
p e r h a p s a c e r t a i n a m o u n t o f 
c o o l n e s s w a s a f f o r d e d i n J i m 
H u g h e s ' s t a t e m e n t , " I w a n t to 
see s o m e l e v e l m i n d s i n t h e 
C o n g r e s s n e x t y e a r ; a n y o n e 
k n o w s w h a t i s w r o n g w i t h o u r 
s i t u a t i o n , b u t i m p r o v e m e n t is 
w h a t w e n e e d . " H u g h e s a d m i t s 
r a t h e r c a n d i d l y t h a t h e i s o f a 
s o m e w h a t c o n s e r v a t i v e b r e e d , 
a n d m a i n t a i n s t h a t t h e j u d g -
m e n t o f a c a n d i d a t e m u s t n o t 
b e i n t e r m s o f h i s p r o g r e s s i v e 
i d e a s , b u t r a t h e r , i n t e r m s o f 
t h e m a n . 
I n s i m i l a r w o r d s , D o n B o i s -
v e r t f e l t o n e s h o u l d " V o t e f o r 
t h e m a n w i t h t h e f e w e s t 
p r o m i s e s , a n d y o u ' l l b e l e a s t d i s -
a p p o i n t e d " — t r i c k y . F u r t h e r . 
B o i s v e r t f e e l s , " A s t h i s y e a r ' s 
p a r i e t a l i s s u e h a s s h o w n a n i n -
t e r e s t e d a n d i n v o l v e d s t u d e n t 
b o d y I c a n f o r s e e t h e n e e d 
o f g r e a t e r u n i t y . . . " H o w is 
t h i s g o i n g t o t a k e p l a c e ? It 
s e e m s t h a t R i c h H o m a n p r o -
v i d e d t h e bes t a n s w e r i n a l l m y 
r e s e a r c h : " I w a n t t o ge t i n t h e r e 
a n d f i g h t . " H o m a n m a k e s no 
p r o m i s e s , b u t h o l d s a n e m p h a t i c 
v i e w r e g a r d i n g t h e b a s i c p o l i t i -
c a l s t r u c t u r e . H e h o l d s t h a t t w o 
p o l i t i c a l s i d e s t h e o r e t i c a l l y w i l l 
h a v e e q u a l ( (or c o m p a r a b l e ) 
p o w e r ; u n f o r t u n a t e l y . P r o v i -
d e n c e C o l l e g e h a s no t c o m e 
a c r o s s t h i s t h e o r y . 
A n o t h e r w i d e l y m e n t i o n e d 
p r o p o s i t i o n w a s t h a t r e g a r d i n g 
c u r r i c u l u m . J o h n T a m b u r r o sees 
t h e n e c e s s i t y o f a n a p p e a l s c o m -
m i t t e e , t o pass r u l i n g s o n 
t e n u r e . M o r e o v e r , he f e e l s t h a t 
F a t h e r H a a s h a s t o o too m u c h 
p o w e r . I n r e s p o n s e to a ques -
t i o n r e g a r d i n g q u a l i f i c a t i o n s , 
J o h n t h i n k s h e h a s s o m e t h i n g 
to o f f e r . 
T h e p r o b l e m s i n d o r m l i v i n g 
w e r e b r o u g h t o u t b y s e v e r a l 
c a n d i d a t e s . M i k e C a m o r a t a , i n 
a d d i t i o n t o o t h e r i d e a s , f e l t a 
s t r o n g n e e d f o r i m p r o v i n g a n d 
d r a w i n g m o r e s u p p o r t f o r d o r m 
g o v e r n m e n t . F u r t h e r m o r e , he 
f o r s e e s a c o n g r e s s t h a t w i l l h o l d 
f a s t a n d r e a c t m a t u r e l y . 
O n t h e m o r e a e s t h e t i c s i d e o f 
m a t t e r s , s o l e M c D e r m o t t c a n d i 
d a t e , B r i a n P e t e r s c l a i m s a " f e e l 
f o r t h e p r o b l e m s o f t h e s t u 
d e n t s " a n d sees t h e i m p o r t a n c e 
o f f a c i n g p r o b l e m s i n t o t h e p e r -
s o n a l l e v e l . J o s e C a r r e i r o c o n -
t e m p l a t e s a s t r o n g C o n g r e s s 
n e x t y e a r : " T h e a p p a r e n t t a l e n t 
o f n e x t y e a r ' s c o n g r e s s c a n n o t 
f a i l , i t w i l l n o t be a l l o w e d to 
f a i l , " o r as a n o t h e r c a n d i d a t e 
p u t i t , " I d o n ' t t h i n k s t u d e n t s 
w i l l p u t u p w i t h a n i n e f f e c t i v e 
c o n g r e s s n e x t y e a r . " 
F i n a l l y , as o u r u n o p p o s e d 
c o m m u t o r c o n g r e s s c a n d i d a t e . 
B e r n a r d F . M c K a y p u t i t so 
w e l l , " T h e i n d i g e n t w i l l m a s t i 
c a t e , t h e o p u l e n t s h a l l n o t . " 
C l a s s p r e s i d e n t , I r , E d w i n K e l l y ' 73 , J a m e s L a n z i l l o '72 a n d K e v i n M u r r a y '72 i n f o r m a l l y 
d i s c u s s i n g p l a n s b e f o r e t h e r e c e n t C o n g r e s s m e e t i n g . 
Concordia to Head RICAAUP 
T h e R e v . G e o r g e L . C o n -
c o r d i a , O . P . , a n a s s o c i a t e p r o -
f e s s o r o f p h i l o s o p h y , h a s b e e n 
e l e c t e d p r e s i d e n t o f t h e R h o d e 
I s l a n d C o n f e r e n c e o f t h e A m e r -
i c a n A s s o c i a t i o n o f U n i v e r s i t y 
P r o f e s s o r s . 
F r . C o n c o r d i a h a s b e e n e l e c t -
e d t o t h e p o s t f o r a p e r i o d o f 
t w o y e a r s . F o r t h e p a s t t w o 
y e a r s , h e h a s s e r v e d as e x e c u -
t i v e s e c r e t a r y o f t h e C o n f e r 
enees a n d d u r i n g t h a t t i m e h e 
a l s o h e a d e d t h e o r g a n i z a t i o n ' s 
l e g i s l a t i v e a f f a i r s c o m m i t t e e . 
F r . C o n c o r d i a r e c e i v e d h i s 
b a c h e l o r ' s d e g r e e f r o m P C i n 
1953 a n d a d o c t o r a l d e g r e e 
Election Results Reveal 
f r o m t h e U n i v e r s i t y o f S t 
T h o m a s i n R o m e i n 1965. H e 
h a s b e e n a c t i v e i n c o m m u n i t y 
s o c i a l w o r k i n t h e P r o v i d e n c e 
a r e a , h a v i n g f o r m e r l y s e r v e d as 
d i r e c t o r o f t h e B e t h a n y H o u s e 
P r o j e c t . C u r r e n t l y h e s e r v e s as 
d i r e c t o r o f t h e P e r s o n to P e r -
s o n C e n t e r of t h e C h a d B r o w n 
H o u s i n g P r o j e c t a n d is a m e m -
b e r o f t h e P r o v i d e n c e C o l l e g e 
U r b a n C o u n c i l 
Spring Weekend 
Dillon Club 
Elects Men 
For '70-'71 
A n d y R o b i n s o n ' 71 , w a s e l e c -
t e d u n a p p o s e d t o t h e o f f i c e o f 
P r e s i d e n t o f t h e D i l l o n C l u b , 
t h e o r g a n i z a t i o n r e p r e s e n t i n g 
t h e c o m m u t e r s t u d e n t s o f P r o v -
i d e n c e C o l l e g e . R o b i n s o n is a n 
E d u c a t i o n a l - S o c i a l S t u d i e s m a -
j o r f r o m E a s t P r o v i d e n c e , R . I . 
P e t e r P i m e n t e l w a s e l e c t e d 
V i c e - P r e s i d e n t o f t h e C l u b . 
O t h e r e x e c u t i v e - b o a r d o f f i c e r s 
e l e c t e d w e r e : J o s e p h M c G o v -
e r n , S e c r e t a r y , M i c h a e l D o o l e y , 
T r e a s u r e r . T h e n e w l y e l e c t e d 
c h a i r m e n of t h e C l u b a r e : W i l -
l a m P a c i t t i , M a r i o P a n t a n o . R o -
b e r t B r a d y , a n d W i l l i a m O ' 
C o n n e l l 
I n a n i n t e r v i e w w i t h P r e s i -
d e n t R o b i n s o n , he w a s a s k e d 
a b o u t t h e f u t u r e o f t h e C l u b 
u n d e r t h e n e w a d m i n i s t r a t i o n 
S a i d R o b i n s o n : " W i t h t h e i n -
c r e a s e d c a p i t a l w h i c h w e w i l l 
h o p e f u l l y r e c e i v e as a r e s u l t 
o f t h e S t u d e n t A c t i v i t i e s F e e , 
t h e D i l l o n C l u b m i g h t be a b l e 
to i n c o r p o r a t e a l l c o m m u t e r 
s t u d e n t s i n t o a d y n a m i c s o c i a l 
l i f e o n t h e P C . c a m p u s . A l s o 
t h e D i l l o n a n d C a r o l a n C l u b s , 
w o r k i n g t o g e t h e r , w i t h t h e a i d 
o f t h e S t u d e n t s A c t i v i t i e s F e e , 
w i l l b e a b l e to u n i t e t h e w h o l e 
s t u d e n t b o d y t h r o u g h j o i n t p a r -
t i c i p a t i o n i n v a r i o u s c a m p u s 
s o c i a l f u n c t i o n s , d e s i g n e d to 
m e e t t h e n e e d s o f a l l s t u d e n t s " 
Apathy for Congress Posts Activities Planned 
— n . . i n r N * c i r~ 1 1 / ^ 0 c n i l 
A p r e c e d e n t s e e m s t o b e m a k 
i n g i t s w a y i n t o p r o m i n e n c e . I t 
w a s r e g r e t t a b l e e n o u g h i n t h e u n 
u s u a l l y u n s p e c t a c u l a r e x e c u t i v e 
r a c e , b u t t o h a v e t o r e p o r t o n 
p r e d o m i n a n t l y u n c o n t e s t e d r a c e s 
m e n J a m e s F . M a r t o n e a n d J o 
s e p h " P a t " T o b i n . S t u d e n t C o n 
g r e s s m e m b e r s a r e R o g e r B i a n c i 
J o s e p h P . C a r r o l . P a u l T . J o n e s 
J o h n J . M i n a h a n , a n d J o h n A 
S c a r s e l l a . 
" T h e w h o l e s i t u a t i o n i s r i d i c u l o u s . W h e n t h e t w o c a n d i d a t e s f o r p r e s i d e n t m a d e 
t h e u s u a l ' i f e l e c t e d ' s p e e c h e s , t h e t u r n o u t w a s e m b a r r a s i n g . S u p p o r t e r s f o r t h e 
t w o c a n d i d a t e s m a d e u p m o s t o f t h e a u d i e n c e . " 
i n t h e c l a s s e s o f '71 a n d '72 i s 
a s o m e w h a t i n s i g n i f i c a n t u n d e r -
t a k i n g , b u t I w o u l d h a t e t o des -
c r i b e t h e a t t a i n i n g o f t h e r e s -
p e c t i v e o f f i c e s i n t h e s a m e w a y . 
J i m L a n z i l l o , n e w l y e l e c t e d 
p r e s i d e n t , '72, f e e l s t h a t t h i s 
F o r t h e c l a s s o f '72 , o f f i c e r s 
a r e : V i c e P r e s i d e n t K e v i n M c -
G r a t h , S e c r e t a r y D a v i d M a r t i n -
e l l i , T r e a s u r e r W i l l i a m F i t z g e r -
a l d , S o c i a l C h a i r m e n D a v i d E 
K e l a g h a n a n d M i c h a e l G . K o v a l -
s k y . S t u d e n t C o n g r e s s m e m b e r s 
" H o w c o u l d s t u d e n t s t u r n o u t i n s u c h s m a l l n u m b e r s i n d e t e r m i n i n g w h o w i l l 
b e t h e h e a d o f t h e i r o w n s t u d e n t g o v e r n m e n t ? " 
d e m o n s t r a t e s a c e r t a i n a m o u n t 
o f a p a t h y , b u t h o p e s t h a t t h i s 
w i l l be a n i n d i c a t i o n t h a t w e 
n e e d t h e s u p p o r t , a n d a n ex -
a m p l e f o r t h e n e a r f u t u r e . 
a r e M a u r i c e " M o " C y r , F r a n c i s 
X . F r a n k M c D o n o u g h , R a y m o n d 
J . M c K e n n a , J o s e p h P a u l , a n d 
T h o m a s T u r s k i . 
I t s e e m s t h a t b y e l e c t i o n r e -
t u r n s , o v e r 7 0 % , a n d o t h e r t u r n -
" T h o s e w h o h a d n o s a y i n t h i s e l e c t i o n s h o u l d n o t r a i s e t h e i r v i o c e s a b o v e a 
w h i s p e r . " 
F o r t h e c l a s s o f ' 71 , t h e of -
ficers a r e as f o l l o w s : P r e s i d e n t 
K e v i n F . M u r r a y , V i c e P r e s i d e n t 
S t e p h e n C u l l i n a n , S e c r e t a r y R a y -
m o n d M i l l e r , T r e a s u r e r A l l e n 
" T h u m p y " T h o m a s , S o c i a l C h a i r -
o u t s t h a t t h e s o p h o m o r e c l a s s 
i s a c a t a l y i s t i n t h e S t u d e n t 
C o n g r e s s , as L a n z i l l o s t a t e s , a n d 
h e h o p e s t h a t t h e y w i l l b e t h e 
f o r e r u n n e r s f o r t h e b e t t e r m e n t 
o f c l a s s a n d C o l l e g e . 
By MICHAEL F. MORENO 
S p r i n g W e e k e n d 1970 w i l l 
h i g h l i g h t the s o c i a l c a l e n d a r at 
P r o v i d e n c e C o l l e g e f o r t h i s 
s c h o o l y e a r . M a y 8, 9, a n d 10 
w i l l f i n d the t h r e e l o w e r c lasses 
e n g a g e d i n i n d i v i d u a l a c t i v i t i e s 
f o r t h e m s e l v e s a n d f o r t h e e n -
t i r e s c h o o l . E a c h c l a s s w i l l 
s p o n s o r a d i n n e r - d a n c e F r i d a y 
n i g h t . T h e f r e s h m e n w i l l h o l d 
a s e m i - f o r m a l a f f a i r a t t h e 
G r i s t M i l l i n S e e k o n k , b e g i n -
n i n g at 9 : 0 0 p . m . a n d e n d i n g a t 
a p p r o x i m a t e l y 1 :00 a . m . T h e 
s o p h o m o r e s a r e p l a n n i n g a 
s e m i f o r m a l d i n n e r - d a n c e at t h e 
V e n u s d e M i l o i n S o m e r s e t se t 
f o r 8 : 0 0 p . m . A t t h e s a m e t i m e 
i n a n a d j a c e n t h a l l w i l l be t h e 
s e n i o r c l a s s f o r m a l S p r i n g W e e k -
e n d B a l l . 
O n S a t u r d a y a f t e r n o o n a p i c -
n i c w i l l b e h e l d i n H e n d r i c k e n 
F i e l d s p o n s o r e d b y t h e t h r e e 
c lasses . S t a r t i n g a t n o o n , l u n c h 
a n d b e e r w i l l b e p r o v i d e d a t 
a y e t to b e d e t e r m i n e d c h a r g e . 
A t t h e s a m e t i m e , t h e G e n e s i a n 
p l a y e r s w i l l p e r f o r m M a n d r a -
g a l a a t 1:00 f r e e o f c h a r g e i n 
t h e g r o t t o . 
A t 8 : 3 0 S a t u r d a y n i g h t a c o n -
c e r t i s s c h e d u l e d i n A l u m n i 
H a l l , a l t h o u g h p l a n s h a v e y e t 
to b e f i n a l i z e d . P r i v a t e p a r t i e s 
a r e p l a n n e d to f o l l o w t h e c o n -
c e r t . 
A M a s s is s c h e d u l e d f o r S u n -
d a y M o r n i n g to b e f o l l o w e d b y 
a l i g h t c o m m u n i o n b r e a k f a s t . 
A f t e r d i n n e r , a n i n f o r m a l f o l k 
c o n c e r t w i l l be h e l d i n t h e 
q u a d r a n g l e . 
T H E C O W L , A P R I L 15 , 1970 
A Necessity 
A series of lectures and discussions 
sponsored by the Providence College 
Ecology Act ion Organization w i l l be 
held dur ing the week of A p r i l twentieth. 
Some very important matters wi l l be 
approached in this series. There is a 
panel discussion on "Stock ing Stripers 
in Streams" and Recreational Use of 
Reservoirs" scheduled for Monday. Doc-
tor John Rock w i l l lecture Tuesday 
night on the subject of "Populat ion Con-
t r o l . " Wednesday afternoon, a panel dis-
cussion featuring the Reverend Pau l 
Seaver and M i s t e r Richard Grace, w i l l 
take place. 
The imortance of the problem of 
ecology, man's relationship wi th his en-
vironment, cannot be overemphasized. 
N o one can deny that our streams and 
rivers are being abused. Everyone 
agrees that the population problem is a 
pressing one. W e all know that much 
of our environment is being destroyed. 
There are many evils involved in the 
problem of pollution. Now is the time 
to do something about them, before i t 
is too late. T a l k i n g about the problem 
is only the beginning; active measures 
are a necessity. Discussion can serve 
as a means of br inging the issue into 
the open. 
The P C Ecology A c t i o n Organization 
is doing its part in combatting the evils 
of pollution. The Cowl strongly urges 
the student body to support the work 
of this organization. It is up to the i n -
dividual to realize the magnitude of the 
problem, study it , and at least try to-do 
something about i t . The upcoming series 
dealing with this issue is a good place 
to start . 
Critical Issue 
The Facu l ty Senate wi l l conduct a 
referendum this coming week concern-
ing the major proposals of the C u r -
r iculum Study Committee Report. It is 
crucial that this referendum reflect a 
favorable attitude on the part of the 
faculty, so as to induce passage of the 
curriculum reforms by the Senate. A 
defeat of the major portions of the Re-
port, or a narrow victory, would hardly 
be a mandate for change. If there is no 
change Providence College is incapable 
of providing a truly well-founded and 
relevant l iberal arts education for its 
students. 
In support of the Report, the recent-
ly-elected Student Congress Execut ive 
Board is sponsoring a petit ion of the 
student body to demonstrate a student 
mandate for curriculum change. In ad-
dition, copies of the Report are being 
circulated among the students. The 
Congress plans to distribute armbands 
to be worn on the days of the faculty 
referendum, A p r i l 17 and 20. 
W i t h the strong backing of these two 
elements of the college, the prospects 
for meaningful curr iculum reform are 
greatly enhanced. P C desperately needs 
new approaches i n Western Civ i l i zat ion , 
N a t u r a l Sciences, Philosophy and Re-
ligious Studies, as well as other areas, 
in order to equip its students wi th the 
capacity to deal w i th current problems 
i n a l l areas of society. Without curr i cu-
lum reform, "leadership and responsi-
b i l i ty i n a changing w o r l d " is an ideal 
never to be realized by this institution. 
Student Tax 
The Student Congress of Providence 
College recently passed a proposal 
which would increase the students work-
i n g revenue to a very great extent. 
Under the proposal, a seventeen dollar 
fee would be added to the student's 
tuit ion b i l l . Twelve dollars of this 
money would go to the Congress itself, 
g iv ing i t an annual treasury of over 
twenty-seven thousand dollars. The re-
maining f ive dollars would go to either 
the Carolan or Di l l on Club, depending 
upon whether the indiv idual student 
was a resident or a commuter. This 
would give each of those clubs a 
treasury of over f ive thousand dollars 
and would guarantee complete member-
ship by those eligible. 
There has never been a t ime that 
Providence College has been able to 
f inancial ly afford a wide range of social 
activities. The solution to those prob-
lems of shortage of money could lie in 
this student tax. The Cowl definitely 
feels that i t does, and we urge every stu-
dent to vote in favor of this proposal. 
W i t h this new source of revenue, the 
Student Congress and the two social 
clubs could afford to hold some decent 
and worthwhile events for our students. 
U p unt i l now Providence College has not 
been able to hold very many social 
events. Its students could only sit and 
drool as they read the activities poster 
for B r o w n Univers i ty ' s Spr ing Week-
end. W i t h this new proposal, the stu-
dents on this campus can do something 
positive to greatly enhance the social 
l i fe. It is obvious that the administra-
t ion is not going to give us any money 
to improve the social l i fe. Therefore i t 
is up to the students themselves. W e 
can become the solution to our own 
problems. I f we don't, no one else w i l l . 
Who Cares ? ? 
On M a r c h twenty-third , N e i l M c N e i l 
defeated Ted Wysock i for the office of 
Student Congress President. The vote 
was 281 to 251, which represents 33.8% 
of the possible vote. P a r t of the reason 
for this small turnout can be attributed 
to the fact that the races for V ice Pres -
ident, Treasurer, Social C h a i r m a n , and 
Secretary, were a l l one man af fairs . It 
is also true that the lack of elaborate 
campaigning and publ ic i ty took its toll 
on the number of voters. S t i l l , only 
33.8%? 
The whole s ituation is ridiculous. 
When the two candidates for president 
made the usual " i f elected" speeches, 
the turnout was embarrassing. Support-
ers for the two candidates made up 
most of the audience. Only a handful 
showed up to listen to both positions 
and decide on a candidate. Then, a mere 
one th i rd of the eligible students voted 
in the election. 
It is unfa ir to both men that so few 
students realized the importance of the 
office to which the two candidates as-
pired. H a d the vote been better, the re-
sults might have been different. Yet , it 
is logical to assume that those who 
cared came out and voted. Thus, N e i l 
M c N e i l is r i ght fu l ly the President of 
the Student Congress. 
H o w could students t u r n out i n such 
small numbers in determining who w i l l 
be the head of the i r own student gov-
ernment? The answer is simple. Despite 
much talk, much work, and some s tu -
dent unrest on this campus i n recent 
months, apathy st i l l prevails at P C . 
This election serves to point out that 
there are f a r too many students who 
are at P C but are not a part of i t . 
A n election of this magnitude called 
for a good turnout. Instead, i t was a dis-
grace. N e i l M c N e i l w i l l undoubtedly be-
come involved i n situations which w i l l 
give rise to student dissent. Those who 
had no say i n his election should not 
raise their voices above a whisper. 
. a n d t h e b i r d s o f t h e a i r s h a l l n e s t i n i t s b r a n c h e s . ' 
M E M O -
F R O M THE EDITOR 
Since this is my first issue as Editor-in-Chief of THE 
COWL, I feel that a few general comments are in order 
concerning what I believe to be the role of a student news-
paper. 
As you may have noticed, THE COWL has an unusually 
large amount of individual columns and editorials this week. 
My main objective as Editor of THE COWL is to provide 
an outlet for expression for as many students as possible. 
I believe this issue has achieved that objective. 
In these rapidly changing and sometimes chaotic days, 
a college student cannot afford to be unopinionated. Many 
significant issues now face our nation, as well as our col-
lege and apathy has no place to hide. A college student 
in 1970 is expected to have strong convictions on pertinent 
issues. 
Too many Providence College students try to hide be-
hind the false premise that the tide generated by others will 
carry them along. Involvement is a hidden mystique on this 
camps. Recent events have shown that many students here are 
totally unconcerned with who governs them, what courses 
they take and how the outside world affects them. 
Next September, a student-authorized and published 
magazine will be distributed free of charge on this campus. 
This magazine will contain articles written by college stu-
dents throughout the country and will represent both lib-
eral and conservative sentiments. The publishers have in-
formed me that their magazine will be accepting articles 
from all college students and that they will welcome con-
tributions from Providence College students. I have decided 
to order the magazine for this college in conjunction with 
my belief that P.C. students must be informed and must 
formulate opinions on contemporary issues. It is my hope 
that through the reading of this magazine, students will 
familiarize themselves with the problems this generation 
faces. 
Once again, I urge all students to become informed 
and make a stand, whether it be liberal or conservative, on 
the issues this college and this nation are embroiled in. 
Please keep in mind that THE COWL is printed for your 
benefit. It can always be counted on as an outlet for you 
to express your thoughts and, 1 hope, as a means to assist 
you in evaluating the issues -which face the Providence Col-
lege Community. 
JAMES M. CRAWFORD 
T H E C O W L 
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Jack Reed: Temporarily 
Quickies 
I t ' s S p r i n g - c l e a n i n g t i m e 
a g a i n a n d , as u s u a l , I ' v e c o m e 
a c r o s s a lot o f i s s u e s t h a t peo-
p l e h a v e s u g g e s t e d I c o m m e n t 
u p o n . H e r e a r c a f e w : 
Q u e s t i o n : W h a t is m e a n t by 
" b e n i g n n e g l e c t ? " 
A n s w e r : T h i s i s j u s t o n e ex -
a m p l e o f t h e o u t p u t o f a n o r -
g a n i z a t i o n w h i c h t h e p r e s e n t 
a d m i n i s t r a t i o n j o i n e d b e f o r e 
t a k i n g o f f i c e . I t ' s c a l l e d " T h e 
C l i c h c - o f - t h e - M o n t h C l u b " a n d 
p r o v i d e s i n t e r e s t i n g , a l l - e n c o m -
p a s s i n g p h r a s e s to ge t t h e g o v 
e m i n e n t o f f t h e h o o k f o r a n y 
p o l i c y b l u n d e r s i t m i g h t m a k e . 
S o m e o t h e r i n t e r e s t i n g p h r a s e s 
w h i c h h a v e m a d e d i p l o m a t i c 
s t u p i d i t y l o o k l i k e a w e l l -
d r a w n p l a n a r e " l a w a n d o r -
d e r , " " V i e t n a m i z a t i o n , " a n d 
" W i t h d r a w a l t i m t a b l e s . " 
Q u e s t i o n : H o w d i d N i x o n 
t a k e t h e d e f e a t o f C a r s w e l l ? 
A n s w e r : S u r p r i s i n g l y w e l l . 
O f c o u r s e , he ' s a l w a y s h a d a 
p l a c e i n h i s h e a r t f o r m e d i o c r e 
p e o p l e b e c a u s e h e f e e l s s o a t 
ease w i t h t h e m . A l l he d i d i n 
t h i s case w a s go h o m e , t e l l 
P a t t h a t h i s s m i l e w a s k i l l i n g 
h i m a n d p h o n e d m y s t e r i o u s 
i n s t r u c t i o n s to M r s . M i t c h e l l . 
T h e V i c e - P r e s i d e n t d i d n ' t t a k e 
i t q u i t e as w e l l . F e w p e o p l e 
h a v e h e a r d th a t w h e n M a r g a r e t 
C h a s e S m i t h v o t e d " n o " , h e 
w e n t o v e r a n d k i c k e d i n a n u n -
d i s c l o s e d a r e a . 
Q u e s t i o n : H o w d o y o u f e e l 
a b o u t J o h n W a y n e w i n n i n g t h e 
O s c a r ? 
A n s w e r : B e a r i n g i n m i n d 
w h a t h a p p e n e d t o M r s S m i t h , 
I w o u l d n ' t w a n t t o be t h e o n e 
t o v o t e a g a i n s t J o h n W a y n e 
F u r t h e r m o r e , t h e J o i n t C o m 
m i t t e e o n U n - A m e r i c a n A c t i -
v i t i e s i s i n v e s t i g a t i n g a n y o n e 
w h o s e e m s d i s s a t i s f i e d w i t h t h e 
s e l e c t i o n . 
Q u e s t i o n : W h e r e w i l l t h e 
P r e s i d e n t get h i s n e x t j u d g e 
f r o m ? 
A n s w e r : T h i s is a d i f f i c u l t 
q u e s t i o n to s p e c u l a t e o n , b u t 
t h e r e is no t r u t h t o t h e r u m o r 
t h a t he i s n o m i n a t i n g M a m i e ' 
E i s e n h o w e r . A c t u a l l y , t h e i d e a l 
c a n d i d a t e w i l l be a n e s k i m o 
c u r r e n t l y d e a l i n g i n h u m a n i 
t a r i a n a f f a i r s w h o h a s w o n t h e 
N o b e l P e a c e P r i z e a n d is l i v i n g 
i n G e o r g i a . 
Q u e s t i o n : D o y o u t h i n k t h a t 
J u d g e H o f f m a n w i l l be m o r e 
j u s t i n t h e C h i c a g o T w e l v e 
t r i a l ? 
A n s w e r : I f h e i s , G o d d i d n ' t 
m a k e l i t t l e g r e e n a p p l e s a n d 
i t don*t s n o w i n M i n n e a p o l i s 
i n t h e w i n t e r t i m e . 
Q u e s t i o n : D o y o u t h i n k t h a t 
l a b o r h a s g o n e as f a r as pos-
s i b l e i n t h e r e c e n t s t r i k e s ? 
A n s w e r : N o t at a l l . I n fac t 
m y c o u s i n S u s a n m i g h t t a k e t h e 
c a k e . S h e has r e f u s e d to p e r -
f o r m a n y o f h e r w i f e l y d u t i e s 
u n t i l s h e g e t s a t w e l v e p e r c e n t 
i n c r e a s e i n h e r a l l o w a n c e . S h e 
is n o w f i f t e e n m o n t h s p r e g n a n t 
Allen Thomas 
Dear Uncle Al 
D e a r U n c l e A I : 
R u m o r s h a v e i t t h a t A r t i s 
G i l m o r e , l a s t y e a r ' s s t a r c e n t e r 
f r o m J a c k s o n v i l l e U n i v e r s i t y , 
n a r r o w e d h i s c h o i c e s f o r a t t e n d 
i n g c o l l e g e t o P r o v i d e n c e a n d 
J a c k s o n v i l l e . Is t h i s t r u e ? 
T a l l S p o r t s F a n 
D e a r T a l l S p o r t s F a n : 
A c c o r d i n g to F r . T a y l o r t h i s 
i s t r u e . G i l m o r e w a s a l l set to 
c o m o t o P C b u t he d i d n ' t h a v e 
t h e n e c e s s a r y 2.5 i n d e x r e g u i r e d 
f o r t r a n s f e r s t u d e n t s . I t ' s a b o u t 
t i m e t h e c o l l e g e s t a r t e d to b e n d 
a l i t t l e f o r a t h l e t e s . W e h a v e 
l o s t q u i t e a f e w d u e t o t h i s 
" t r a d i t i o n a l " r u l i n g . 
D e a r U n c l e A I : 
I h a v e a b a d p r o b l e m ! I h a v o 
t w o g i r l s w h o a r e i n l o v e w i t h 
m e . I m e t t h i s g i r l f r o m B o s t o n 
a b o u t t w o m o n t h s ago . W e h a d 
a g r e a t t i m e t o g e t h e r t h i s p a s t 
w e e k e n d T h e o t h e r l o v e r , w h o 
i s f r o m m y h o m e t o w n , h a s 
d e c i d e d t o m o v e t o P r o v i d e n c e 
a n d w o r k h e r e s o t h a t s h e c a n 
b e n e a r m e . I d o n ' t k n o w w h e r e 
to t u r n ! T h e y a r e b o t h b e a u t i f u l 
a n d h a v e g r e a t p e r s o n a l i t i e s . 
I d o n ' t l o v e e i t h e r o f t h e m . 
W h a t s h o u l d I d o ? 
D . R o a c h 
D e a r D i c k ' 
M y p h o n e n u m b e r i s 865-8392. 
I ' l l b e g l a d t o t a k e t h e m o f f 
y o u r h a n d s ! 
D e a r U n c l e A I : 
M y b r o t h e r S a m m y h a s j u s t 
t a k e n h i s t h r e e w e e k o l d s o n 
t o t h e Y . M . C . A . t o l e a r n h o w 
t o s w i m . A f t e r s i x m o n t h s t h e 
b a b y w i l l be a b l e to s w i m t e n 
f ee t u n d e r w a t e r . M y p r o b l e m 
i s t h a t n o o n e b e l i e v e s m e . H o w 
c a n I p r o v e i t ? 
P a n d a '71 
D e a r P a n d a : 
D o n ' t t r e a d o n m e ! W e w i l l 
n o t i f y t h e m a i n t a i n e n c e d e p a r t 
m e n t a n d S a m S a l e m i f o r a n y 
u n i d e n t i f i e d f l o a t i n g o b j e c t s o n 
c a m p u s . 
D e a r U n c l e A l : 
I a m a j u n i o r h e r e at P . C . 
I a m r e a l l y i n f i n a n c i a l t r o u b l e . 
I n e e d a j o b p a r t - t i m e n o w , a n d 
f u l l t i m e i n t h e s u m m e r . C a n 
y o u h e l p m e ? 
J o h n '71 
D e a r J o h n : 
P r o v i d e n c e C o l l e g e h a s a n ex-
c e l l e n t f a c i l i t y l o c a t e d i n D o n 
n e l l y H a l l e s p e c i a l l y f o r t h i s . 
T h e P l a c e m e n t C e n t e r i s 
h e a d e d b y M r . R a y T h i b e a u l t 
w h o w i l l b e g l a d t o h e a r f r o m 
y o u a n d h e l p y o u . T h e r e a r e 
m a n y j o b s i n t h e P r o v i d e n c e 
a r e a w h i c h a r e s p e c i f i c a l l y r e -
l a t e d t o y o u r c o n c e n t r a t i o n . I 
s u g g e s t t h a t y o u t a k e f u l l a d -
v a n t a g e o f t h i s c e n t e r w h i c h is 
set u p f o r j o b s a n d g u i d a n c e . 
J u s t g i v e R a y a c a l l . H e w i l l 
be m o r e t h a n g l a d t o h e l p y o u . 
H a v e a p r o b l e m ? T e l l U n c l e 
A l . w h a t i s b o t h e r i n g y o u , o r 
a n y i n f o r m a t i o n y o u n e e d . W r i t e : 
D e a r U n c l e A l 
B o x 780 
P r o v i d e n c e C o l l e g e 
P r o v i d e n c e , R . I . 02918 
Bill Mill er 
Why W e Need a New Structure 
I n o r d e r to a r g u e i n f a v o r of 
c r e a t i n g a n e w s t r u c t u r e , i t i s 
n e c e s s a r y to f i r s t b e a w a r e o f 
Paul McNeil 
Progress ? ? 
W i t h t h e r e c e n t r a l l y i n g o f a 
s i g n i f i c a n t n u m b e r o f P r o v i -
d e n c e C o l l e g e s t u d e n t s b e h i n d 
a ' c a u s e s y m b o l i s t e ' , o n e m i g h t 
a s s u m e t h a t t h e r e i s r e a s o n 
t o b e o p t o m i s t i c a b o u t c h a n g e 
a t t h i s i n s t i t u t i o n , c h a n g e p r o -
v o k e d b y a c o n c e r n e d s t u d e n t 
b o d y T h i s w r i t e r c a n n o t pos 
sess t h a t o p t i m i s m . T h e be-
h a v i o u r o f t h e s t u d e n t b o d y 
b e t w e e n t h e t i m e o f " p a r i e t a l s 
d a y " a n d t h e p r e s e n t m o m e n t , 
h a s b e e n l i t t l e b e t t e r t h a n t h a t 
o f a g r e a t s i l e n t m a j o r i t y . 
T h e ' u n o f f i c i a l s t a t i s t i c s ' 
s p e a k f o r t h e m s e l v e s . A n u n -
p r e c e d e n t e d 6 0 0 s t n d e n t s p a r -
t i c i p a t e d i n p a r i e t a l s d a y , F e b -
r u a r y 17. A m o n t h l a t e r , M a r c h 
17, a p p r o x i a m a t e l y 5 0 p e o p l e 
s h o w e d u p f o r t h e c a m p a i g n 
s p e e c h e s o f t h e c a n d i d a t e s f o r 
t h e S t u d e n t C o n g r e s s P r e s i -
d e n c y . ( T h e P r e s i d e n c y w a s t h e 
o n l y c o n t e s t e d b o a r d p o s i t i o n ! ) 
B e t w e e n t h e s e t w o d a t e s , a b o u t 
3 5 ' i n t e l l e c t u a l s ' a t t e n e d t h e 
p r e s e n t a t i o n o f t h e C u r r i c u l u m 
S t u d y C o m m i t t e e R e p o r t b y 
m e m b e r s o f t h e C o m m i t t e e , a n d 
a d i s g u s t i n g l y s p a r s e g a t h e r i n g 
o f a b o u t 25 c a m e t w o w e e k s 
l a t e r f o r a q u e s t i o n a n d a n 
s w e r p e r i o d o n t h e r e p o r t . I t 
o n l y a d d s m o r e f u e l to t h e 
f l a m e s o f f r u s t r a t i o n to m e n 
t i o n t h a t a b o u t 15 s t u d e n t s at-
t e n d e d t h e r a d i o d e b a t e be-
t w e e n t h e P r e s i d e n t i a l c a n d i 
d a t e s , a n d a t o t a l o f 3 3 % o f 
t h e s t u d e n t b o d y v o t e d i n t h e 
s u b s e q u e n t e l e c t i o n . 
T h e o n l y p o s s i b l e e x c u s e t h e 
s t u d e n t s h a v e is p o o r p u b l i c i t y 
c o n c e r n i n g t h e s e e v e n t s . A d -
m i t t e d l y , o n e o f t h e m a i n r e a -
sons so m a n y p e o p l e w e r e i n 
H a r k i n s H a l l A u d i t o r i u m o n 
F e b . 17 w a s e x t e n s i v e p u b l i c i t y . 
B u t d o e s e v e r y s t u d e n t h a v e 
to r e c e i v e a f l y e r u n d e r h i s 
d o o r , a n d m u s t p o s t e r s be 
p a s t e d n e a r e v e r y e n t r a n c e a n d 
e x i t , e v e r y n o o k a n d c r a n n y , 
f o r p e o p l e to k n o w w h a t ' s g o i n g 
o n ? D o o n l y 50 p e o p l e o n t h i s 
c a m p u s k n o w h o w to r e a d ? A r e 
t h e r e o n l y 50 s t u d e n t s h e r e w h o 
a c t u a l l y m a k e a n e f f o r t to 
w a t c h f o r n o t i c e s c o n c e r n i n g 
s t u d e n t a f f a i r s ? I f p o o r p u b l i 
c i t y is a f a c t , t h e n so is s t u -
d e n t i r r e s p o n s i b i l i t y . 
O n e s i n c e r e l y d o u b t s t h e po-
t e n t i a l of o u r g r e a t y o u n g g e n -
e r a t i o n t o c h a n g e A m e r i c a n 
s o c i e t y , i f t h e a t t i t u d e o f t h e 
P . C . s t u d e n t b o d y i s , i n a n y w a y , 
i n d i c a t i v e of t h e g e n e r a l o u t -
l o o k o f a l l A m e r i c a n y o u t h . 
Y e s , l e t ' s c o n t i n u e to l e t 50 
p e o p l e a t t e n d a l l t h e m e e t i n g s 
f o r u s ; l e t ' s c o n t i n u e to d e r i d e 
a p o w e r l e s s S t u d e n t C o n g r e s s — 
p o w e r l e s s b e c a u s e t h e r e is n o 
s t u d e n t b o d y b e h i n d i t ; l e t ' s 
c o n t i n u e to l a u g h a t a n d ac-
c e p t i n e p t i n s t r u c t o r s a n d i r -
r e l e v a n t c o u r s e s w h i l e f a i l i n g 
to p r e s s u r e t h e C u r r i c u l u m 
S t u d y C o m m i t t e e ; l e t ' s c o n t i n u e 
t o c o m p r o m i s e f o r a n easy A , 
r a t h e r t h a n f i g h t f o r q u a l i t y 
e d u c a t i o n ; l e t ' s c o n t i n u e to b e 
a k n o w - n o t h i n g , d o - n o t h i n g s t u -
d e n t b o d y , a n d not c a r e a b o u t 
a n y t h i n g b u t booze , b r o a d s a n d 
b a s k e t b a l l . 
P r o v i d e n c e C o l l e g e i s as sec-
o n d - r a t e as w e so w i l l i t t o be . 
t h e i n a d e q u e c y of t h e o l d . S o 
t h i s i s w h e r e I ' l l b e g i n . 
T h e s t r u c t u r e t h a t I ' m r e f e r 
r i n g to i s t h e p r e s e n t b o d y of 
s t u d e n t r e p r e s e n t a t i o n k n o w n as 
t h e " S t u d e n t C o n g r e s s . " I s u p -
pose t h a t I s h o u l d s t a r t o u t w i t h 
a d e f i n i t i o n o f w h a t S t u d e n t 
g o v e r n m e n t i s i n i t s i d e a l s ta te . 
A c c o r d i n g to W e b s t e r , s t u d e n t 
g o v e r n m e n t is " t h e o r g a n i z a t i o n 
a n d m a n a g e m e n t of s t u d e n t l i f e , 
a c t i v i t i e s , o r d i s c i p l i n e b y v a r i -
o u s s t u d e n t o r g a n i z a t i o n s i n a 
s c h o o l o r c o l l e g e - " E f f e c t i v e 
s t u d e n t g o v e r n m e n t h a s f a i l e d 
i n t h i s i n s t i t u t i o n . I n o r d e r to 
d e t e r m i n e w h y , l e t m e r e p e a t 
w h a t I b e l i e v e t o be t h e k e y to 
i t s f a i l u r e as i t a p p e a r s i n the 
d e f i n i t i o n . " M a n a g e m e n t o f s t u -
d e n t l i f e . . . b y v a r i o u s s t u d e n t 
o r g a n i z a t i o n s . . . " I t b e c o m e s 
o b v i o u s to t h e m i n d t h a t t h e r e 
is a b s o l u t e l y n o r e a l v a r i a t i o n 
of m a n a g e m e n t i n o u r s t u d e n t 
g o v e r n m e n t . T h e S t u d e n t C o n -
g r e s s h a s f o r a l o n g t i m e b e e n 
u n d e r t h e g r o s s m i s c o n c e p t i o n 
t h a t i t m u s t b e the e n d - a l l 
a u t h o r i t y i n a l l t h e s t u d e n t 
a f f a i r s . W i t h t h i s a s s u m p t i o n I 
t a k e e x c e p t i o n . 
T h e S t u d e n t C o n g r e s s , b y i t s 
very ' n o m e n c l a t u r e , s h o u l d be 
r e p r e s e n t a t i v e o f s t u d e n t m a t -
t e r s r e g a r d l e s s o f w h e r e t h e y 
l i v e , h o w t h e y t h i n k , h o w t h e y 
d r e s s , o r t o w h a t e t h n i c g r o u p 
t h e y b e l o n g . It is i n t h i s a s p e c t 
t h a t t h e S t u d e n t C o n g r e s s h a s 
d i s p l a y e d i t s m o s t m i s e r a b l e 
f a i l u r e . I n l o o k i n g at t h i s p r o b -
l e m i t i s v i t a l t o k e e p i n m i n d 
t h e f a c t t h a t t h i s C o l l e g e i s t h e 
s c e n e o f a v e r y b l a t a n t , v e r y 
w i d e s c h i s m b e t w e e n t h e t w o 
t y p e s o f s t u d e n t s i t h a s , r e s i -
d e n t s a n d c o m m u t e r s . T h e s e t w o 
f a c t i o n s a r e so f a r a p a r t i n 
t h e i r s o c i a l s i t u a t i o n s , a n d eco -
n o m i c s i t u a t i o n s t h a t t o t h i n k 
a b o u t u n i t i n g t h e m is to p o n d e r 
a n a b s u r d i t y . 
I t i s a n e q u a l l y a b s u r d i d e a , 
h o w e v e r , to t r y a n d s e p e r a t e 
t h e i r a c a d e m i c s i t u a t i o n s . T h e r e 
i s n o d i s t i n c t i o n a c a d e m i c a l l y 
b e t w e e n the s t u d e n t w h o c o m -
m u t e s a n d t h e s t u d e n t w h o 
" l i v e s i n . " W e are a l l s t u d e n t s 
( a l t h o u g h s o m e of o u r pro f es -
s o r s m i g h t t a k e e x c e p t i o n to 
t h e v a l i d i t y of t h a t S t a t e m e n t ) 
W e a r e a l l p a r t o f a l e a r n i n g 
s i t u a t i o n ( a l t h o u g h s o m e o f o u r 
s t u d e n t s m i g h t t a k e e x c e p t i o n 
to t h e v a l i d i t y o f t h a t s ta te -
m e n t ) . I t i s b y s e p e r a t i n g t h e 
t y p e s of s t u d e n t s a c a d e m i c a l l y 
o n t h e b a s i s of t h e i r s o c i a l c o n -
d i t i o n , w h e t h e r t h i s , i s d o n e 
c o n s c i o u s l y o r u n c o n s c i o u s l y , 
t h a t w e h a v e p o l a r i z e d the t w o 
f a c t i o n s to t h e p o i n t of sense -
l e s s s o c i a l s e g r e g a t i o n a n d f e e l -
i n g s o f s u p e r i o r i t y T h i s m u s t 
cease ! 
T h e S t u d e n t C o n g r e s s h a s 
b e e n u n s u c c e s s f u l l y a t t e m p t i n g 
to r e g u l a t e t h e s o c i a l l i v e s of 
t h e r e s i d e n t s t u d e n t s at t h e ex-
p e n s e o f d i s r e g a r d i n g o v e r o n e 
h a l f of the s t u d e n t p o p u l a t i o n . 
W h a t i s m o s t b a f f l i n g to m y 
m i n d is j u s t h o w t h e y m a n a g e d 
to c o n t i n u e t h e a t t e m p t f o r so 
l o n g . T h e a n s w e r p r o b a b l y l i e s 
i n t h e f a c t t h a t t h e C o n g r e s s is 
c o m p l e t e l y c o n t r o l l e d b y t h e 
r e s i d e n t s t u d e n t s w h o o c c u p y 
t h e v a s t m a j o r i t y of i t s m e m b e r -
s h i p . T h e q u e s t i o n t h a t i m m e d i -
a t e l y c o m e s u p b y o n e of the 
c a m p u s i n t e l l e c t u a l s is " w e l l , 
w h y d o n ' t t h e d a y h o p s e l e c t 
s o m e b o d y ? " S o m e w h e r e w i t h i n 
t h a t s t a t e m e n t is a n o t e o f 
t r u t h , I s u p p o s e . H o w e v e r , t h e 
f a c t o f t h e m a t t e r is t h a t t h e 
m a j o r i t y o f t h e c o m m u t i n g s t u -
d e n t s f e e l i m p o t e n t i n a s t r u c -
t u r e w h i c h s u r r o u n d s i t s e l f w i t h 
p r i m a r i l y o n - c a m p u s a f f a i r s . 
T h e r e i s a l s o a g r e a t d e a l o f 
t r u t h to the f a c t t h a t the m a -
j o r i t y of t h e c o m m u t i n g s t u -
d e n t s w o r k s e v e r a l h o u r s a w e e k . 
T h e y a r e n o t a v a i l a b l e f o r 
t w e n t y - f o u r h o u r s a d a y l i k e t h e 
r e s i d e n t s t u d e n t s a r e . It is u n -
d e r s t a n d a b l y d i f f i c u l t f o r t h e m 
to k e e p a b r e a s t o f t h e a c t i v i t i e s 
g o i n g o n a t t h e c a m p u s . T h i s 
s i t u a t i o n m u s t be u n d e r s t o o d by 
t h e r e s i d e n t s t u d e n t ! It is w h e n 
y o u b e c o m e s y m p a t h e t i c to the 
d i f f e r e n c e s i n t h e i r s i t u a t i o n s 
t h a t y o u r e a l i z e t h e g r a v e i n -
j u s t i c e t h a t w e d o to the c o m -
m u t i n g f a c t i o n w h e n w e w r i t e 
o f f t h e i r i n a b i l i t y to b e c o m e 
a c t i v e as a p a t h y . A p a t h y has 
n e v e r b e e n s y n o n o m o u s w i t h 
i n a c t i o n . A p a t h y , i n d i f f e r e n c e , 
does e x i s t i n t h e s t u d e n t b o d y , 
b u t I w o u l d v e n t u r e to say t h a t 
i t i s j u s t as p r e v a l e n t a m o n g 
b o t h f a c t i o n s . If y o u b e l i e v e 
tha t t h e c o m m u t e r s a re a l l d i s -
i n t e r e s t e d i n w h a t goes o n at 
t h i s c o l l e g e , y o u ' v e been b a d l y 
m i s t a k e n . T h e p r o o f of how 
b a d l y m i s i n f o r m e d s o m e o f o u r 
p e o p l e a re c a n be s e e n i n the 
g r e a t s t u d e n t s h o w d o w n , the 
" g r e a t c o n f r o n t a t i o n " f o r the 
test o f s t u d e n t p o w e r . T h e v e r y 
i d e a of c h o o s i n g a r e s i d e n t l i f e 
d i s s a t i s f a c t i o n as a s y m b o l f o r 
c o n f r o n t i n g t h e a d m i n i s t r a t i o n 
f o r s t u d e n t p o w e r , t o t a l l y d i s -
r e g a r d i n g t h e l i g h t s a n d f e e l -
i n g s o f a n a l r e a d y a l i e n a t e d seg-
m e n t of t h e s t u d e n t b o d y ( c o m -
p r i s i n g h a l f i t s p o p u l a t i o n ) , is 
a m e a s u r e m e n t o f t h e m i s i n -
f o r m a t i o n . 
It b e c o m e s a p p a r e n t by look-
i n g a t t h e p r o b l e m t h a t 
w h a t is n e e d e d n o w i s r e f o r m . 
I d o n o t m e a n a s p e c t s o f r e -
f o r m , b u t s t r u c t u r a l r e f o r m . It 
goes d e e p e r t h a n a n y c a m p a i g n -
i n g s t u d e n t p o l i t i c i a n e v e r 
d r e a m e d of i n o u r r e c e n t h i s -
t o r y . I t is n o t a m e r e sugges -
t i o n , b u t a d e f i n i t e n e c e s s i t y ! 
S o m e t h i n g c o n s t r u c t i v e m u s t be 
d o n e . A p a t h y m u s t cease . H e s i -
t a t i o n m u s t cease . D o n ' t e x p e c t 
a n y r e a l p r o g r e s s at t h i s i n -
s t i t u t i o n u n d e r t h e p r e s e n t 
s t r u c t u r e . A n y o n e w h o c l a i m s 
t h a t w e h a v e h a d a n y t h i n g b u t 
t o k e n r e s p o n s e to d e m a n d s is 
f o o l i n g h i m s e l f . I t w a s l e s s t h a n 
a y e a r ago t h a t w e t o o k t h a t 
g r e a t s t r i d e f o r w a r d a n d a b o l -
i s h e d d r e s s r e g u l a t i o n s . P r o -
g r e s s ? ? ? 
I T H E C O W L , A P R I L 15, 1970 
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n*if five* A * n , n i l n m , v \ l i i m n ii- T"lr\ vrtlt fVtníí^ftr v / M i r ^ ^ l f O u r i r s t t R a n d o  c o l u  
t a k e s us t o t h e l a w n i n f r o n t 
of A q u i n a s , w h i c h i s r e f e r r e d t o 
a f f e c t i o n a l l y b y m a n y as t h e 
" q u a d , " b e i n g t h e c l o s e s t w e 
h a v e t o o n e . H e r e w e f i n d , o n 
a b e a u t i f u l w e e k d a y a f t e r n o o n , 
a n i n d u s t r i o u s P . C . s t u d e n t , w h o 
w i l l s e r v e as o u r s t e r e o t y p e . H e 
i s i n t h e p r o c e s s o f c a t c h i n g a 
f l y b a l l as w e a p p r o a c h h i m . 
— E x c u s e m e B u t w o u l d y o u 
m i n d a n s w e r i n g a f e w q u e s t i o n s ? 
A : I ' m a f r a i d I ' m r a t h e r b u s y . 
Q : O h , d o y o u h a v e a l o t o f 
b o o k i n g t o d o ? 
A : N o , I h a v e a b i g g a m e to -
m o r r o w a n d w e ' r e p r a c t i c i n g . 
Q : W e l l , w o u l d y o u m i n d ? 
A : A s l o n g as y o u d o n ' t t a k e 
t o o l o n g , I g u e s s I c o u l d s p a r e 
a c o u p l e o f m i n u t e s . 
Q : F i n e . D o y o u k n o w t h a t a 
s t u d e n t b o d y m e e t i n g o n t h e 
C u r r i c u l u m R e p o r t j u s t e n d e d ? 
A : Y e a h , I h e a r d a b o u t i t 
Q : D i d y o u go? 
A : A r e y o u k i d d i n g — i t ' s too 
b e a u t i f u l t o d a y t o go t o a s t u p i d 
m e e t i n g . 
Q : H o w d o y o u f e e l a b o u t 
t h e R e p o r t ? 
A : I t h i n k i t ' s g r e a t . I ' m a l l 
i n f a v o r o f o n l y t a k i n g f o u r 
c o u r s e s . 
Q : D o y o u r e a l i z e t h a t a f o u r 
c o u r s e c u r r i c u l u m w o u l d e n t a i l 
m o r e w o r k ? 
• A : N o , I d i d n ' t . N o w , I ' m n o t 
so s u r e a b o u t i t . 
Q : W e l l , d o y o u i n t e n d to ex -
p r e s s y o u r d o u b t s t o y o u r S t u -
d e n t C o n g r e s s R e p ? 
A : A r e y o u c r a z y ? A l l t h o s e 
c l a s s o f f i c e r s a r e a b u n c h o f 
g l o r y - h o u n d , d o - n o t h i n g s . 
Q : D o y o u t h i n k t h a t y o u 
c o u l d d o a b e t t e r j o b ? 
A : Y o u b e t y o u r s w e e t - - -. 
Q : I n t h a t c a s e h a v e y o u c o n -
s i d e r e d r u n n i n g f o r o f f i c e ? 
A : W e l l . . . I . . . u r n . . . 
M y g r a d e s a r e t o o b a d . 
Q : H a v e y o u e v e r t h o u g h t 
a b o u t w o r k i n g to i m p r o v e y o u r 
g r a d e s so y o u c o u l d r u n ? 
A : N a , t h a t w o u l d t a k e m e 
a w a y f r o m m y e x t r a c u r r i c u l a r 
a c t i v i t i e s . 
Q : W h a t s t u d e n t o r g a n i z a t i o n s 
a r e y o u i n v o l v e d w i t h ? 
A : I d i d n ' t m e a n t h a t t y p e o f 
e x t r a c u r r i c u l a r a c t i v i t i e s . 
Q : I see W e l l , d i d y o u a t l e a s t 
a t t e n d y o u r c l a s s s p e e c h e s l a s t 
w e e k ? 
A : N o , w e h a d t h i s h u g e c a r d 
g a m e g o i n g o n a l l a f t e r n o o n . 
Q : Y o u d i d v o t e , d i d n ' t y o u ? 
A : W e l l . . . I . . . u r n . . . 
I u s u a l l y s l e e p l a t e t h e d a y t h e 
e l e c t i o n s w e r e h e l d a n d s o m e -
o n e e l s e c h e c k e d m y m a i l . 
Q : W h a t d o y o u t h i n k t h e S t u -
d e n t C o n g r e s s s h o u l d d o a b o u t 
s t u d e n t r i g h t s ? 
A : T h e y s h o u l d ge t o f f t h e i r 
- - - a n d s t a r t g i v i n g t h e a d m i n -
i s t r a t i o n . 
Q : D o y o u c o n s i d e y o u s e
as a p a t h e t i c ? 
A : H e l l , n o , I ' m c o n c e r n e d 
a b o u t P C . A f t e r a l l , I g o t o 
s c h o o l h e r e . 
Q : D o y o u r e a l l y ? D o n ' t y o u 
t h i n k y o u ' r e b e i n g d i s h o n e s t b y 
p r o f e s s i n g a c r i t i c a l c o n c e r n f o r 
t h e s c h o o l w i t h o u t d o i n g a n y -
t h i n g a b o u t i t ? I f y o u d o n ' t 
o a r e , w h y d o n ' t y o u s a y so? 
W h a t t h e . . . 
A : W e l l , I h a v e to g e t g o i n g 
n o w . T h e y ' r e m a k i n g t h e b o o z e 
r u n i n five m i n u t e s a n d I h a v e 
t o ge t m y o r d e r i n . I ' v e g o t a 
h o t d a t e t o n i g h t , a n d I d o m e a n 
h o t . 
S o r r y . B u t I ' ve f o r g o t t e n 
w h a t c o l l e g e i s r e a l l y a l l a b o u t 
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THE COWL HAS 
OPENINGS FOR 
R E P O R T E R S 
NO EXPERIENCE IS 
NECESSARY 
PART IN YOUR COLLEGE 
C O N T A C T : TOM LYONS Guzman 307 865-3529 
We Want You To Join Our 
Church As An 
Ordained Minister 
And Have The Rank Of 
Doctor of Divinity 
W e a r o ¡\ n . • • i] faith , u n -
d r n o m l n a t l o n a l , w i t h no traditional 
ii'K i ri m- o r .il II; H i.i Our fust c r o w -
ing c h u r c h Is a c t i v e l y s e e k i n g n o w 
m • i - w h o b e l i e v e w h n t we be-
l i e v e ; A l l m e n a r e e n t i t l e d to their 
O w n c o n v i c t i o n ! * ; T o seek truth their 
o w n w a y , w h a t e v e r It may he, no 
q u e s t i o n s a s k e d . An a minister of 
t h e c h u r c h , y o u m a y : 
1. S t a r t your own church and a l i -
l y f o r c v e m p a t l o n from proper-
t y a n d o t h e r taxes. 
2. P e r f o r m marriages. baptism, 
f u n e r a l s a n d al l other minis -
t e r i a l functions. 
:t. i m.iv reduced rates from some 
morirs of transportation, some 
t h e a t e r s , stores, hotels, ete. 
4. S e e k draft exemption as one of 
our working missionaries. We 
Mill tell you how. 
Enclose a free will donation for the 
.Minister 's credentials and Urease. 
Wo also Issue Doctor of Divinity 
Degrees. W e are State Chartered 
and your ordlnntlon I- recognized In 
all SO states and most foreign 
countries. T R E E L I F E C H U R C H — 
B O X 4039 , H O L L Y W O O D , F L O R I -
D A 33033 . 
MT. ST. JOSEPH COLLEGE MIXER 
PRESENTS 
"CONTINGENT" 
FRIDAY, APRIL 17 — 8 P.M. — $1.50  
BAR — JOHNSON'S HUMMOCKS 
I • ; , „ „ -
S o m e w h e r e b e t w e e n W o o d -
s t o c k i n A u g u s t a n d W a s h i n g -
t o n i n N o v e m b e r , s o m e w h e r e 
b e t w e e n C a l v a r y a n d B e t h l e -
h e m , t h e r e w a s a s e r v i c e o n 
S u n d a y M a r c h 29 . T h e r e w e r e 
b e a r d s a n d b e l l s , b e a d s a n d 
f l o w e r s , j a c k e t s a n d t i e s , s a n -
d l e s a n d w i n g t i p s . " D a w n i s a 
f e e l i n g , a b e a u t i f u l c e i l i n g , t h e 
s m e l l o f g r a s s j u s t m a k e s f as t 
i n t o a d r e a m . Y o u ' r e h e r e to -
d a y . N o f u t u r e f e a r s . T h i s d a y 
w i l l l a s t a t h o u s a n d y e a r s i f 
y o u w a n t i t t o . " 
O n e m a n r o s e a n d s t a r t e d 
to s p e a k a b o u t l o v e a n d a l l 
l i s t e n e d a b o u t i t s p o w e r a n d 
b e a u t y . " T i m e s e e m s to s t a n d 
q u i t e s t i l l , a n d a c h i l d ' s w o r l d 
i t w i l l a l w a y s b e . " H e r e s t e d 
s o m e a n d w e n t o n " g a z i n g a t 
p e o p l e s o m e h a n d i n h a n d . " 
H e a g a i n s p o k e of l o v e a n d 
t o l d a l l t o " T e a c h y o u r c h i l d -
r e n w e l l , " a n d " f e e d t h e m o n 
y o u r d r e a m s " a n d " a l w a y s 
k n o w t h e y l o v e y o u . " 
A n d a l l l i s t e n e d a n d s m i l e d 
b u t o n e , t h e m a n s p o k e l o u d l y 
" Y o u e x p e c t m e t o l o v e y o u 
a n d s o f t l y : 
w h e n y o u h a t e y o u r s e l f , m y 
f r i e n d ? " 
A n d one r o s e f r o m t h e c r o w d 
a n d c r i e d , " I n m y m i n d I s t i l l 
n e e d a p l a c e to go . B i g b i r d s 
f l y i n g a c r o s s t h e s k y t h r o w i n g 
s h a d o w s o n o u r e y e s , l e a v e 
us h e l p l e s s , h e l p l e s s , h e l p l e s s . " 
A n d t h e k i n d m a n s a i d 
" s m i l e at m e , y o u k n o w I ' l l u n -
d e r s t a n d , c a u s e t h a t ' s s o m e -
t h i n g e v e r y b o d y , e v e r y w h e r e 
d o e s i n t h e s a m e l a n g u a g e . " 
A n d m o r e c r i e d o u t " W e ' r e 
l o n e l y , w e ' r e d y i n g i n o u r o w n 
h a t e . W e d r e a m o f l o v e a n d 
p e a c e , y e t w e c a n n o t l i v e i t . " 
T h e m a n s a i d " Y o u r l i f e o f 
l o v e s t a r t e d w h e n y o u w e r e 
b o r n . Y o u b r o u g h t l o v e h e r e 
b u t y o u m u s t b r i n g i t o u t , i n -
w i t h y o u t o d a y . Y o u a r e l o v e 
d i v i d u a l l y e v e r y d a y i n a l l t h a t 
y o u r w a l l s o f i g n o r a n c e a n d 
y o u do . Y o u m u s t t e a r d o w n 
l a c k of c o m m u n i c a t i o n . Y o u 
m u s t t a l k w i t h y o u r h e a r t s . 
A n d w h e n y o u d o t h i s y o u w i l l 
f i n d p e a c e b e s i d e t h a t l o v e . 
Y o u m u s t t r u l y ge t t o g e t h e r 
a n d a l w a y s r e m e m b e r t h a t w e 
a r e b r o t h e r s a n d s i s t e r s . I n 
y o u r e y e s t h e r e m u s t be o n l y 
o n e c o l o r , t h e c o l o r o f l o v e , 
a n d a l l m e n a r e t h a t c o l o r . " 
" C a r r y o n . l o v e is c o m i n g . 
L o v e i s c o m i n g to u s a l l . " 
A l l t h e s e t h i n g s o c c u r r e d i n 
t h e t i m e o f o u r L o r d , n i n e t e e n 
h u n d r e d a n d s e v e n t y . 
A p o l o g i e s to S t e p h e n S t i l l s , 
G r a h a m N a s h , D a v i d C r o s b y , 
N e i l Y o u n g , M i c h a e l P i n d e r . 
J u s t i n H a y w a r d , R a y m o n d T h o 
m a s , P a u l K a n t n e r , a n d J e s u s 
C h r i s t . 
P E A C E 
Executive Board . . . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
V i c e - p r e s i d e n t J e r r y R a m o s 
b e l i e v e s t h a t " a f t e r s u c h a n ex -
h a u s t i n g y e a r , I r e a l l y d i d n ' t 
e x c e p t a l a r g e t u r n o u t . " A 
s o p h o m o r e P o l i t i c a l S c i e n c e m a -
j o r f r o m P r o v i d e n c e , h e " h o p e s 
to b e a b l e t o g e t f r o m F r . 
H a a s a n d t h e a d m i n i s t r a t i o n , 
t h e i r d e f i n i t i o n o f a c o l l e g e 
c o m m u n i t y , t o see i f o u r d e f i n i -
t i o n o f a c o l l e g e c o m m u n i t y , t o 
see i f o u r d e f i n i t i o n s d i f f e r i n 
t h e o r y o r i n p r a c t i c e . " 
A j u n i o r B u s i n e s s m a j o r 
f r o m N e w H y d e P a r k , N . Y . , 
B i l l B a k e r , t h e n e w C o n g r e s s 
S e c r e t a r y b e l i e v e s t h a t t h e c o m -
p r o m i s e o f t h e p a r i e t a l i s s u e 
" w a s t h e b e s t t h i n g , o t h e r w i s e 
i t w o u l d h a v e e v e n t u a l l y a l i e n -
a t e d t h e w h o l e c o m m u n i t y a n d 
n e x t y e a r w e w o n ' t h a v e t o 
p i c k u p t h e p i e c e s . " 
" T h e C o n g r e s s n e x t y e a r , " 
h e s t r e s s e d , " w i l l b e o n l y as 
e f f e c t i v e as t h e s t u d e n t b o d y , 
a n d i f t h e y a r e w i l l i n g to s t a n d 
u p f o r t h e i r b e l i e f s , t h e n w e 
w i l l b e s u c c e s s f u l . " 
S o p h o m o r e R i c h a r d M a r r a , a 
H i s t o r y m a j o r f r o m W e s t H a v -
e n , C o n n . , a d d e d : " W e got o u r 
f o o t i n t h e d o o r t h i s y e a r , b u t 
w e h a v e t o o p e n i t a l l t h e w a y 
f o r t h e b e n e f i t o f t h e s t u d e n t s 
a n d t h e c o l l e g e . " 
Does i t h u r t 
to c h i l l b e e r tw i ce ? 
Not that you'd want to. Some-
times it just happens . . . like 
after a picnic, or when you 
bring home a couple of cold 
6-paks and forget to put 'em 
in the refrigerator. Does re-
chilling goof up the taste or 
flatten the flavor? 
Relax. You don't have 
to worry. 
A really ~yr 
good beer like i " S • 
Budweiser is just 
as good when you chill it 
twice. We're mighty glad about 
that. We'd hate to think of all 
oui- effort going down the drain 
just because the temperature 
has its ups and downs. 
You can understand why 
when you consider all the extra 
trouble and extra expense that 
go into brewing Bud®. For in-
stance, Budweiser is the only 
beer in America that's Beech-
wood Aged. 
S o . . . it's absolutely okay 
to chill beer twice. 
Enough said. (Of 
course, we have 
a lot more to say 
about Budweiser. But we'll 
keep it on ice for now.) 
ï No? 
Budweiser. is the King of Beers. 
( B u t y o u k n o w t h a t . ) 
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Student Prefects Eliminated; ROTC Scholarship 
Adviser System Established Winners Announced 
a i r 
t 
B y M I K E DON'AIII I 
Student prefects, an institu-
tion on the Providence Collège 
Campus since 1958, wil l be 
el iminated next year according 
to Director of Residence the 
Rev. J o h n C u n n i n g h a m . 
" I n it's place we are inaugur-
ating a Resident Advisors sys 
tern," states F a t h e r C u n n i n g h a m 
and he adds, " T h i s is a tentative 
system. W e are working from 
i t . " 
A c c o r d i n g to this tentative 
system, the new Student Resi -
dent Advisors , " a r e to function 
generally as counselors rather 
than discipl inarians. T h e y are 
expected, in conjunction with 
Dormitory Counci ls to maintain 
within the halls an atmosphere 
which the students wi l l f ind 
conducive to effective group 
l iv ing , academic growth, ap-
propriate social activity, and 
physical well being and devel-
opment . " 
Responsibilities of the Resi-
dent A d v i s o r according to this 
plan include maintaining watch 
on the area of his jurisdict ion 
between 7 : 3 0 p .m. and 8 : 0 0 
m . H e wi l l share weekend 
y with his fellow Resident 
visors f r o m F r i d a y evening 
at 7:30 p m. unti l 6 : 0 0 a m 
ls there 
acpaulist 
in the crowd? 
Believe it or not, a campus pro-
test group is not an unlikely 
place to find a Paulist. 
Why? Because Paulists are the 
mediators of our time . . . stand-
ing between God and man . . . 
understanding, helping, loving 
. . . trying to bring together the 
extremes of the world we live 
in and the Church. 
Wherever he i s . . . as a college 
chaplain, working in a ghetto 
or helping in a p a r i s h . . . the 
Paulist is serving. 
If you're interested in finding 
out more about the Paulist 
priestly spirit, write for our 
illustrated brochure and a copy 
of our Renewal Chapter Guide-
lines. 
Write to: 
Vocation Director 
cpaulist, 
^Fathers 
Room 400 
415 West 59th Street 
New York, N .Y . 10019 
s e r v i n g a p p r o x i m a t e l y e v e r y 
s e c o n d w e e k e n d . I n s u r i n g t h e 
m a i n t e n a n c e o f g o o d s t u d y c o n -
d i t i o n s f r o m 7:30 p . m . to 11:00 
p . m . o n c l a s s n i g h t s a n d t h e 
m a i n t e n a n c e o f g e n e r a l peace 
t h e r e - a f t e r is a l s o a m a j o r c o n -
c e r n o f t h e R e s i d e n t A d v i s o r . 
T h e r e w i l l a l s o b e f e w e r R . A . ' s 
t h a n t h e r e a r e at p r e s e n t s t u -
d e n t p r e f e c t s . P l a n s n o w c a l l 
f o r a b o u t 29 o r 30 R . A ' s O n l y 
o n e R A . w i l l l i v e o n e a c h f l o o r 
O n l y J u n i o r s a n d S e n i o r s w i l l 
b e e l i g i b l e f o r t h e p o s i t i o n o f 
R . A . a n d t h e y m a i n t a i n at l eas t 
a 2.25 c u m u l a t i v e a v e r a g e . A f t e r 
s u b m i t t i n g a f o r m a l a p p l i c a t i o n 
i n c l u d i n g t w o reccommenda-
t i o n s f r o m f a c u l t y m e m b e r s h e 
k n o w s , a s t a t e m e n t o f e x t r a c u r -
r i c u l a r a c t i v i t i e s a n d a s t a t e m e n t 
o f f i n a n c i a l a s s i s t a n c e h e is re-
c e i v i n g at t h e p r e s e n t t i m e , a 
c o m m i t t e e c o n s i s t i n g o f F a t h e r 
C u n n i n g h a m , C o l o n e l D e l C o r s o 
a n d F a t h e r D u f f y w i l l review 
h i s a p p l i c a t i o n T h o s e s e l e c t e d 
f r o m t h e s e i n t r o d u c t o r , ' s c r e e n 
i n g w i l l h a v e a p e r s o n a l i n t e r -
v i e w w i t h F r . C u n n i n g h a m . 
F r o m t h i s g r o u p t h e R . A . se l e c -
t i o n s w i l l c o m e . A c c o r d i n g to 
F r C u n n i n g h a m . " B y t h e m i d d l e 
o f M a y w e w i l l a n n o u n c e t h e 
n e w R . A . ' s . 
T h e s e R . A ' s w i l l b e a s s i g n e d 
to t h e d o r m i t o r i e s F r . C u n n i n g -
h a m s t a t e s , " W e w i l l t r y t o k e e p 
e v e r y o n e h a p p y b u t w e w i l l h a v e 
to p l a c e t h e R A ' s t h r o u g h o u t 
t h e d o r m i t o r i e s . " 
" W e ' v e t a l k e d t h i s p r o p o s a l 
o v e r a g r e a t d e a l , " s a y s F a t h e r 
C u n n i n g h a m . " W e t h i n k i t ' s a 
g o o d i d e a . U n t i l 1958 t h e r e 
w e r e n o s t u d e n t p r e f e c t s . G e n -
e r a l l y w e a r e s a t i s f i e d w i t h the 
p r e f e c t s y s t e m b u t w e f e e l t h a t 
t h e n e w s y s t e m w i l l w o r k bet-
t e r . " 
S u m m i n g u p t h e s i t u a t i o n , 
F a t h e r C u n n i n g h a m a d d s , " O n 
p a p e r t h e n e w s y s t e m l o o k s 
g o o d T h i s m a y b e a n o h c r s t e p 
o n the d e v e l o p m e n t o f d o r m 
l i f e " 
Religious Studies . . . 
(Continued from Page 1) 
Believe in G o d ? " Rabbi Borowitz 
is a trustee in the Institute for 
Ecumenical and Cul tura l Re-
search and was, for the past 
three years Vis i t ing Professor of 
Religion at Princeton Univer-
sity. 
O n F r i d a y evening, at 8 : 0 0 
P . M . , in Harkins Hal l A u d i t o r i -
um, Msgr. Charles Moeller. U n -
dersecretary of the Roman Con-
gregation for the Doctrine of the 
F a i t h , the office of the C h u r c h 
concerned with Doctrinal af-
fairs, wil l speak on " T h e C h u r c h 
and Modern C u l t u r e " Canon 
Moeller was called to Rome 
d u r i n g the Vatican Counci l to 
act as a theological consultant 
to the counci l and played a 
large part in writing the text 
of the Pastoral Constitution. 
Saturday morning is the 
Aquinas Institute's portion and 
wil l see three speakers on a 
panel : Rev. Thomas M . Coskren, 
O P . , on " T h e C h u r c h and the 
H u m a n i t i e s : " Rev. D o m i n i c T 
Rover, O.P. . " T h e C h u r c h and 
Psychology ; " and E d w i n P. Pa-
lumbo, " T h e C h u r c h in the Fie ld 
of E c o n o m i c s . " 
DILLON CLUB 
BOATRIDE 
Saturday, April 18 
TICKETS ON SALE AT 
A L U M N I CAFE 
ANYONE WHO HAS APPLIED FOR THE 
PEACE CORP 
PLEASE REGISTER IN THE 
C0UNCELING CENTER 
HAWKINS HALL, ROOM 210 
By MICHAEL F. MORENO 
O n F e b r u a r y 24 and 25 the 
the institution selection board 
met at P.C. to select nominees 
for the T w o - Y e a r R . O . T . C . 
Scholarship. T h e board chose 5 
primary candidates and 2 alter-
nate candidates for the scholar-
ships. T h e primary candidates 
are: Michael J . O 'Rourkc , J o h n 
S. Welch , Wi l l iam J Jackson 
III, R i c h a r d R. Demcrs, and 
Joseph P. Gauvin . Paul M . Mc-
l a u g h l i n and Timothy J . Fox 
were the 2 alternate candidates 
chosen. 
T h e primary candidates wil l 
receive the scholarships. If one 
should decline an alternate will 
receive it. 
Major Thomas J . Foley said, 
" the army is looking for well 
rounded Individuals to award its 
scholarships to . " T h e require-
ments were based on the candi-
dates accumalative average, his 
grades i n R O T C courses. A p t i -
tude test scores, College Board 
scores, and his appearance be-
fore the board. 
U p unti l this past year, the 
army has only awarded 2 and 
4 year scholarships. T h i s year 
the army wil l also give 1 and 3 
year scholarships T h e candi-
dates for these scholarships 
have not yet been chosen. M i -
chael J . Dolan, a senior, was 
awarded a one year scholarship 
for this current school year. N o 
3 year scholarship was awarded 
here at P C . due to the fact 
that Congress passed the b i l l 
too late in the year. 
T h e scholarships wil l pay for 
«Il the educational expenses of 
the student, including textbooks 
and laboratory fees. Room and 
board is not |>aid for, but each 
candidate wi l l receive $50.00 a 
month — tax exempt. 
Colonel Hevenor, chairman of 
the department, wi l l make the 
presentation of the scholarships. 
F r . Coskren is a member of 
the Engl ish Department at the 
College and holds the degrees 
of S . T . B . , S . T . L . , and S T . L r . 
from the Pontif ical Institute oí 
Catholic University in Washing-
ton, D C . He studied compara-
tive literature at Yale . F r . Rover 
U the administrative assistant 
to the president of the College 
and a member of the Religious 
Studies Department. Father is 
a graduate of Georgetown Law 
School. M r . Palumbo, a 1950 
graduate of the College holds 
an M A in Economics from 
Boston College, is a special lec-
turer in economics here. H e is 
the executive director of the 
Rhode Island Consumer's Coun-
c i l . 
T h e program wil l get under 
way with registration and coffee 
and doughnuts in the lower 
floor of the L i b r a r y between 
9 : 3 0 and 1 0 : 0 0 . T h e n the panel-
ists wil l give their talks and 
answer questions unti l 1 1 : 3 0 . 
There wil l be cocktails and 
luncheon in the M u r a l Lounge 
of Raymond H a l l and the Very-
Reverend W i l l i a m Paul Haas, 
O.P. , president, wil l speak on 
" T h e C h u r c h and E d u c a t i o n " to 
br ing the Institute to a close. 
T h e r e is no charge for any-
thing except the luncheon, which 
is $4.00. Reservations are neces-
sary for the luncheon and can 
be made at the A l u m n i Office. 
the Professional Photographers 
Association of Rhode Island, of 
New E n g l a n d , and of A m e r i c a , 
are Mr. Peter Castriotta, Mr . 
Nate Dock, and Mr. Peter Mor-
ro ne. 
T h e judging wil l be followed 
by a print critique with refresh-
ments. T h e public is invited. 
Daniel Cassidy of N o r t h Prov-
idence, a senior at the college, 
is chairman of the event 
Camera Club 
A Photography Competition, 
featuring black and white prints 
and slides, wil l be sponsored by 
the Camera C l u b of Providence 
College on Thursday . A p r i l 16, 
in R o o m 109 of the Providence 
College l ibrary. 
T h e judges, all members of 
THE CAR0LAN CLUB 
sponsers 
"SPRING B A C K " 
SATURDAY, APRIL 18, 1970 
D A T E • D A N C E R A Y M O N D H A L L 
8-12 pm "MILLER MAKES IT RIGHT' 
Pre-Registration 
W i t h an attitude of question-
ing what you can do with what 
you have when you get out, 
freshmen class members are 
urged strongly by Dean James 
H . McGovern to attend Fresh-
men Pre-Registration today, to-
morrow and F r i d a y . 
T h i s afternoon's program ac-
cording to M c G o v e r n consists 
of a freshmen assembly to 
familiarize the students with 
the meaning and procedures of 
Pre-Registration with particular 
emphasis on course and concen-
tration selection. 
Tomorrow and F r i d a y indi -
vidual departmental seminars 
conducted by the Department 
C h a i r m e n wil l be held. Dean 
M c G o v e r n states, " T h e s e semi-
nars are designed so that the 
students of the Class of 1973 
wil l be able to easily and in -
formally acquaint themselves 
with the academic offerings, re-
quirements and standards of 
the individual departments. In 
addition to the purely academic 
aspect of each department the 
interested student should also 
have an opportunity to meet 
some of the faculty, students 
and graduates of that depart-
ment in order to familiarize 
themselves with the personnel 
and career potential that study 
i n that concentration offers 
t h e m . " 
A t present, plans cal l for the 
Departmental Chairmen to b e 
present at the seminars along 
with a senior who is a major 
i n the department's concentra-
tion and a Providence College 
graduate who is currently work-
ing i n a capacity directly r e -
lated t o that concentration. 
D e a n M c G o v e r n a l s o s t a t e s , 
" T h e F r e s h m e n h a v e a r e s p o n -
s i b i l i t y t o themselves t o e n s u r e 
their concentration selection i s 
v i a b l e i n that i t w i l l p r o v i d e 
them with a satisfactory way t o 
d e v e l o p themselves i n t e l l e c t u a l -
l y . " 
s T H E C O W L , A P R I L 15, 1970 
L e t t e r s t o t h e E d i t o r 
Non-Conformist 
T o t h e E d i t o r : 
I a m a n A m e r i c a n d e s e r t e r 
n o w r e s i d i n g i n M o n t r e a l . A f t e r 
g r a d u a t i n g f r o m P r o v i d e n c e C o l -
l e g e i n J u n e , 1969, I w a s d r a f t e d 
i n t o t h e If. S . A r m y . I s p e n t 
f i v e m o n t h s o f m e n t a l t o r m e n t 
f u l f i l l i n g w h a t s o m e w o u l d c a l l 
" m y o b l i g a t i o n , " a n d t h e n I de -
c i d e d t o l i v e m y r e l i g i o n . T h i s 
i s a l e t t e r t r y i n g t o e x p r e s s 
s o m e o f t h e t h i n g s I f e e l , w h i c h 
I w o u l d l i k e y o u t o p u b l i s h i n 
t h e C O W L . 
I n a n age of S p a r t a n - l i k e m i l i -
t a n c y , H e s p o k e o f l o v i n g t h y 
e n e m y . I n a l a n d o f s t r i c t r e -
l i g i o u s d o g m a t i s m , H e p r e a c h e d 
o n e d o c t r i n e , t h a t o f L o v e . H e 
w a s t r u l y a M a n , f o r H e s a w 
t h i s as t r u t h a n d p r e a c h e d i t i n 
d i r e c t c o n t r a d i c t i o n o f t h e 
t e a c h i n g s a n d b e l i e f s of H i s 
s o c i e t y . A n d b e c a u s e H e w a s a 
M a n — H e w a s a n o n - c o n f o r m -
is t . 
H e c a r r i e d H i s n o n - c o n f o r m -
i t y t o t h e l a s t m o m e n t s of H i s 
b r e a t h i n g l i f e , w h e n i n a r e -
v e n g e f u l age H e f o r g a v e H i s 
m u r d e r e r s . B e s i d e s t e a c h i n g u s 
t h a t t r u t h is m o r e p r e c i o u s t h a n 
l i f e , H i s d e a t h s h o w e d u s t h a t 
r e v e n g e is m e r e l y l o w e r i n g o n e -
s e l f to t h e l e v e l of t h e a g g r e s s o r ; 
t h a t f o r g i v e n e s s a n d l o v e a r e 
t h e o n l y a n s w e r s to t h e p h e n o -
m e n o n o f w a r . T h o u g h t h e y 
k i l l e d t h e b o d y , H i s w o r d s , H i s 
s p i r i t u a l l i f e , l i v e d o n ; t h e y 
w e r e r e s u r r e c ' t e d so t o s p e a k . 
T o d a y t h e r e a r e s o m e w h o see 
i n H i s w o r d s t h e a n s w e r to a 
m e a n i n g f u l e x i s t e n c e . T h e y see 
i n t h e m a t r u t h t h a t is m o r e 
l a s t i n g t h a n l i f e ; a t r u t h t h a t 
is t h e r e a l s a v i o u r o f m a n k i n d . 
Y e t w h e n t h e y t r y to e x p r e s s 
t h i s b e l i e f t h e y a r e s c o u r a g e d , 
r i d i c u l e d , a n d s p a t u p o n . W h e n 
t h e y try ' t o l i v e i t t h e y a r e 
j a i l e d o r e x i l e d . T h i s is t h e s a d 
f a c t of o u r s o c i e t y , t h a t a f t e r 
a l m o s t t w o t h o u s a n d y e a r s t h e 
t r u e f o l l o w e r s of t h i s G o d - M a n ' s 
d o c t r i n e a r e s t i l l n o n - c o n f o r m -
i s t s , f o r t h e y s t a n d f i r m l y b y 
H i s w o r d s a g a i n s t s o c i e t y ' s 
w i n d . T h e s e a r e t h e M e n to be 
h o n o r e d , n o t c r u c i f i e d . 
R o b e r t E , K r o l l '69 
Termites 
T o t h e E d i t o r : 
I h a v e a h o u s e . I t i s n o t a 
n e w h o u s e — b e i n g a b o u t 200 
y e a r s o l d — y e t i t i s a fine o l d 
h o u s e s h o w i n g b o t h t h e g r a c e 
o f i t s age a n d t h e v i g o r o f i t s 
y o u t h . O r i g i n a l l y i t w a s a s m a l l 
c o l o n i a l , b u t i t d i d n o t s t a y 
s m a l l f o r l o n g . V a r i o u s r o o m s 
w e r e a d d e d a s r e q u i r e d t o ac -
c o m m o d a t e a l o n g l i n e o f g u e s t s 
w h o r e a l i z e d t h a t t h e h o u s e 
w o u l d a f f o r d t h e m t h e t y p e o f 
l i f e t h e y d e s i r e d . T h e s e gues t s 
p r o v e d to b e i n d u s t r i o u s , a n d as 
t h e y p r o s p e r e d so d i d t h e i r 
a d o p t e d h o m e . I n a p p r e c i a t i o n 
f o r t h e c o m f o r t a n d s e c u r i t y i t 
a f f o r d e d t h e y d i d t h e i r b e s t t o 
r e n o v a t e i t a n d t o k e e p i t i n 
g o o d r e p a i r . T h u s , t h r o u g h t h e 
ages , the h o u s e w a s p a s s e d o n 
f r o m h a n d t o h a n d u n t i l b y ac -
c i d e n t o f b i r t h i t c a m e t o b e 
m i n e . I k n e w i t w a s o l d i n s o m e 
r e s p e c t s , a n d i t s w i n d o w s w e r e 
d i r t y , a n d a t t i m e s I w o u l d u n -
d o u b t e d l y f i n d d u s t t h a t s o m e -
o n e h a d s w e p t u n d e r t h e c a r -
p e t B u t I r e a l i z e d t h a t a l l i t 
r e a l l y n e e d e d w a s a b i t o f s p r i n g 
c l e a n i n g . 
T h e o t h e r d a y , i n t h e p r o c e s s 
o f s p r i n g c l e a n i n g , I w a s i n t e r -
r u p t e d b y a v i s i t o r . T h e v i s i t o r 
i d e n t i f i e d h i m s e l f as a m e m b e r 
o f t h e A d H o c F a c u l t y C o m -
m i t t e e o f I n f o r m a t i o n b u t f o r 
s o m e r e a s o n w a s r e l u c t a n t to 
i n f o r m m e o f h i s n a m e . H e 
t h o u g h t h e w o u l d r e g a l e m e by 
t e l l i n g m e a b o u t t h e h i s t o r i c a l 
b a c k g r o u n d o f m y h o u s e . B e f o r e 
I c o u l d t e l l h i m t h a t I h a d a v a i l -
a b l e a n y n u m b e r o f d e t a i l e d 
h i s t o r i e s , he l a u n c h e d h i m s e l f 
i n t o w h a t h e c l a i m e d t o be t h e 
o n l y t r u e e x t a n t a c c o u n t . W a r m -
i n g u p to t h e s u b j e c t , h i s s p e e c h 
s l i p p e d a l m o s t c o m p l e t e l y i n t o 
w h a t I t o o k to b e t h e j a r g o n o f 
h i s t r a d e . It w a s d i f f i c u l t to 
f o l l o w , b u t f r o m t h e j u x t a p o s i -
t i o n o f c e r t a i n p h r a s e s a n d t h e 
r e p e t i t i o n o f c e r t a i n k e y w o r d s , 
I g a t h e r e d t h a t t h e f o u n d a t i o n s 
o f m y h o u s e w e r e i n f e s t e d w i t h 
t e r m i t e s . 
T e r m i t e s ! W h a t c a n I d o ? 
Y o u m u s t a p p r e c i a t e t h a t I a m 
n o t s o m e o n e w h o n o r m a l l y i n -
v o l v e s h i m s e l f w i t h t h e a f f a i r s 
o f t e r m i t e s , h a v i n g r e a s o n t o 
b e l i e v e t h e m o f a l o w e r o r d e r 
o f b e i n g . A d m i t t e d l y I h a v e 
s t o p p e d o n o c c a s i o n t o w a t c h 
t h e m m i n d l e s s l y a t t a c k a s u p -
p o r t o r a p i l l a r , b u t I n e v e r be-
c a m e p e r s o n a l l y i n v o l v e d . I e v e n 
r e m e m b e r m a r v e l i n g at h o w l i t -
t l e t h e y m u s t c a r e f o r t h e 
s t r u c t u r e t h e y c o n s u m e as l o n g 
as i t p r o v i d e s t h e m w i t h sus -
t e n a n c e . I n e v e r r e a l l y b l a m e d 
t h e p o o r m y o p i c c r e a t u r e s f o r 
f a i l i n g t o see the s o u r c e o f 
t h e i r f o o d s u p p l y o r t h e u l t i m a t e 
o u t c o m e o f a l l t h e i r l a b o r s ; 
a f t e r a l l , h o w c o u l d I b r i n g m y -
s e l f t o b l a m e a t e r m i t e f o r h a v -
i n g a t e r m i t e ' s m e n t a l i t y . B u t 
a f t e r m y v i s i t o r ' s r e m a r k s t h e 
f u l l e x t e n t o f t h e p r o b l e m w a s 
b r o u g h t h o m e t o m e . I s u p p o s e 
s p r i n g c l e a n i n g w i l l b e h a r d e r 
t h a n e v e r t h i s y e a r . 
S i n c e r e l y , 
R o b e r t J . M a r t i n e a u 
A s s o c i a t e P r o f e s s o r 
o f P h y s i c s 
Friars Club 
T o t h e E d i t o r : 
S i n c e 1928 t h e F r i a r s C l u b 
h a s s e r v e d P r o v i d e n c e C o l l e g e 
as a g r o u p o f s t u d e n t s d e d i c a t e d 
to s e r v i n g t h i s i n s t i t u t i o n . I a m 
s u r e t h a t t h e m a j o r i t y o f s t u -
d e n t s a r e a w a r e o f t h e c l u b ' s 
e x i s t e n c e . H o w e v e r , I q u e s t i o n 
w h e t h e r m o s t s t u d e n t s r e a l i z e 
w h a t t h e c l u b i s a n d w h a t i t 
r e p r e s e n t s . 
T h e F r i a r s C l u b i s a s t u d e n t s 
s e r v i c e o r g a n i z a t i o n c o n s i s t i n g 
o f f i f t y - f i v e m e m b e r s r e p r e s e n t -
i n g t h e s o p h o m o r e , j u n i o r , a n d 
s e n i o r c l a s s e s . F a t h e r W a l t e r 
H e a l t h is o u r m o d e r a t o r a n d h a s 
b e e n f o r m a n y y e a r s . O u r d u t i e s 
a r e o f a w i d e v a r i e t y r a n g i n g 
f r o m u s h e r i n g b a s k e t b a l l g a m e s 
t o a s s i s t i n g at r e g i s t r a t i o n , to 
a i d i n g t h e V e r i d a m e s a t a T e a 
P a r t y i n t h e l i b r a r y . T h e c l u b 
s e r v e s t h e a d m i n i s t r a t i o n , t h e 
s t u d e n t b o d y , a n r t h e e n t i r e c o l -
l e g e c o m m u n i t y i n g e n e r a l . T h e 
m e m b e r s d o so w i t h o u t r e m u n e r -
a t i o n . W h y ? W e l l , f i f t y - f i v e m e n 
h a v e i n d i v i d u a l t h o u g h t s o n that . 
O c c a s i o n a l l y , t h e F r i a r s C l u b 
i s l o o k e d u p o n as a g r o u p o f 
g o o d g u y s , o r p u p p e t s o f t h e 
a d m i n i s t r a t i o n , o r s o m e t h i n g e l s e 
o n t h i s c a m p u s . S u c h r e f l e c t i o n s 
a r e u n j u s t a n d u n d e r m i n e n o t 
o n l y t h e c l u b b u t h e w h o t h i n k s 
t h e m . T h e m e m b e r s o f t h i s o r -
g a n i z a t i o n w o r k a l t r u i s t i c a l l y f o r 
t h e e n t i r e c o l l e g e ; a n y i d e a o f 
a n e l i t e f a c t i o n o r w h a t e v e r i s 
a b s u r e d -
T o w a r d t h e e n d o f A p r i l w e 
w i l l b e e l e c t i n g n e w m e m b e r s 
i n t o t h e c l u b f o r n e x t y e a r . S t u -
d e n t s f r o m t h e f r e s h m a n , s o p h -
o m o r e , a n d j u n i o r c l a s s e s a r e 
n o m i n a t e d a n d e l e c t e d b y e x i s t -
i n g m e m b e r s . T h e m i n i m a l c r i -
t e r i a f o r e n t r a n c e a r e a C a v e r -
age a n d t h e a b s e n c e o f a n d 
s e r i o u s d i s c i p l i n a r y i n f r a c t i o n . 
O n e is no t e l e c t e d i n t o t h e 
F r i a r s C l u b b e c a u s e o f a c a d e m i c 
e x c e l l e n c e , o r b e c a u s e h e be-
l o n g s to t h e " i n g r o u p , " n o r i s 
t h i s e l e c t i o n a p o p u l a r i t y c o n -
tes t . O n e b e c o m e s a F r i a r by 
b e i n g h i m s e l f , b y p o r t r a y i n g t h e 
q u a l i t i e s o f u n s e l f i s h n e s s , d e d i -
c a t i o n , a n d s e r v i c e w h i c h a r e o f 
p a r a m o u n t i m p o r t a n c e i n s u c -
c e s s f u l l y u n d e r t a k i n g t h e r e s p o n -
s i b i l i t i e s o f t h e F r i a r s C l u b . 
T h i s y e a r o u r n o m i n a t i o n p r o -
c e d u r e h a s b e e n a r r a n g e d s u c h 
t h a t a n y o n e w h o w i s h e s t o n o m -
i n a t e h i m s e l f f o r m e m b e r s h i p 
m a y d o so, t h u s c o m p e n s a t i n g 
f o r t h e s t u d e n t w h o i s u n k n o w n 
to c l u b m e m b e r s . A n y s t u d e n t ' s 
n o m i n a t i o n w i l l b e a c c e p t e d i n 
t h e f o r m o f a s o c i a l get t o g e t h e r 
w i t h t h e e x e c u t i v e b o a r d o f t h e 
c l u b . A t t h i s t i m e i t is h o p e d 
t h a t w e m a y a c q u a i n t o u r s e l v e s 
w i t h a p e r s p e c t i v e m e m b e r , a n d 
he w i t h t h e c l u b . N o m i n a t i o n s 
w i l l b e a c c e p t e d M o n d a y 
t h r o u g h T h u r s d a y n i g h t s f r o m 
e i g h t to n i n e - t h i r t y i n t h e C o u n -
c i l i n g C e n t e r , f r o m A p r i l 16 t o 
A p r i l 27 . 
S u c h a n e l e c t i o n s y s t e m , 
t h o u g h i t h a r d l y a d m i t s p e r -
f e c t i o n a i m s a t f a i r n e s s a n d c o n -
s i d e r a t i o n o f a l l . T h e c h o i c e o f 
n e w m e m b e r s i s v e r y d i f f i c u l t , 
a n d u n d o u b t e d l y m a n y d e s e r v i n g 
c a n d i d a t e s h a v e b e e n a n d w i l l 
be b y p a s s e d . O u r e n d e a v o r t o 
b r o a d e n t h e r a n g e o f n o m i n a -
t i o n s , h o w e v e r , c a n o n l y b r i n g 
us a b e t t e r r e p r e s e n t a t i o n o f 
q u a l i f i e d s t u d e n t s . It i s h o p e d 
t h a t o u r e f f o r t s to m a k e t h e 
F r i a r s C l u b a n e v e n b e t t e r , 
m o r e e f f i c i e n t o r g a n i z a t i o n , e n -
a b l i n g u s t o s e r v e t h e c o l l e g e 
c o m m u n i t y m o r e e f f e c t i v e l y . 
S o c i a l S e s s i o n s 
M o n . - T h u r s . , A p r i l 16-27 
8 :00-9 :30 p . m . 
C o u n c i l i n g C e n t e r 
( N e x t t o S t u d e n t A f f a i r s ) 
P e t e r W . G h i o r s c 
P r e s i d e n t 
Best Wishes 
T o t h e E d i t o r : 
C o n g r a t u l a t i o n s t o t h e n e w 
C O W L staff . T h i s p a s t y e a r at 
P r o v i d e n c e , w e i n t h e s u r r o u n d -
i n g c o m m u n i t y h a d o u r h e a r t s 
se t o n t h e h o p e t h a t t h e V e r y 
R e v . F r . H a a s a n d h i s f i n e s ta f f 
c o u l d m a i n t a i n o r d e r o n h i s 
c a m p u s as h e a n d h i s f i n e p r e d -
e c e s s o r s h a v e , f o r t h e 50 p a s t 
y e a r s . 
W h i l e m a n y c o l l e g e s i n t h e 
c o u n t i y h a v e b e e n t a k e n o v e r 
b y m i n o r i t y r a d i c a l s , P r o v i -
d e n c e C o l l e g e , t h a n k s to F r . 
H a a s a n d h i s c o o l h e a d , w a s 
s p a r e d t h i s g r o s s i n d i g n i t y . 
B u t w h e r e w e r e t h e t h i k i n g 
p e o p l e o n t h e c a m p u s w h i l e 
t h o s e f e w r a n t e d o n . W e a l l 
h o p e d t h a t t h e C O W L w o u l d 
c h a r t t h e c o u r s e a n d b r i n g t h e 
u n s a v o r y e l e m e n t b a c k t o i t s 
s e n s e s . 
I t s e e m s t h a t M r . B u c k l e y 
a n d M r . D a y f o r g o t t h e i r o b l i -
g a t i o n a n d i n s t e a d c h o s e t o 
s t a n d b e h i n d t h e m i n o r i t y o p i n -
i o n . U n r e a l i z i n g o f t h e i r a w e -
s o m e p o w e r o f t h e p r e s s t o 
s w a y m i n d s , b o t h t h e s e b o y s , 
o b v i o u s l y p r e s s e d o n b y o t h e r s 
i n t h e i r g r o u p , c o n t i n u e u n t i l 
t h e i r l a s t i s s u e w h e r e t h e i r f u l l 
c o r p s o f c r o n i e s c a m e o u t f r o m 
h i d i n g j u s t l o n g e n o u g h to 
b l a m e e v e r y b o d y b u t t h e m -
s e l v e s f o r t h e i r m i s e r a b l e p o s i -
t i o n . 
J u s t b e c a u s e , as o n e c l a i m e d , 
t h e s t u d e n t s p a y t h r e e t h o u s a n d 
d o l l a r s a y e a r , t h e y t h i n k t h e y 
d e s e r v e t o r u n t h e i r o w n s o c i a l 
l i f e . L i k e m a n y i m p e t u o u s 
y o u t h t o d a y , t h e i r r e a s o n i n g 
a n d l o g i c is t o t a l l y l a c k i n g . 
T o M r . C r a w f o r d , I a s k t h a t 
h e t h i n k o v e r , v e r y l o n g a n d 
h a r d , t h e t a s k h e h a s b e f o r e 
h i m . U n l i k e M r . B u c k l e y , I 
h o p e t h a t h e c o m e s t o t h e right 
c o n c l u s i o n a n d w o r k s l o n g a n d 
c a r e f u l l y w i t h t h e a d m i n i s t r a -
t i o n i n b r i n g i n g a b o u t t h e P . C . 
o f t h e f u t u r e , w h e r e o u r b o y s 
c a n go t o r e c e i v e t h e k i n d o f 
e d u c a t i o n t h a t t h e i r p a r e n t s 
w o u l d w i s h t h e m to . 
J o u r n a l i s m , as m a n y p e o p l e 
I a m s u r e r e a l i z e , is m o s t i n -
fluential a n d p o w e r f u l i n t u r b u -
l e n t t i m e s , e s p e c i a l l y o n c o l -
l e g e c a m p u s e s . G o o d l u c k to 
M r . C r a w f o r d a n d h i s staff , t h a t 
t h e y p r o v e m o r e s e n s i b l e a n d 
r e s p o n s i b l e d u r i n g t h e n e x t 
h o p e f u l l y p e a c e f u l y e a r . 
S i n c e r e l y , 
E d n a G e r b e r 
Tutors Urge 
Quick Action 
I n i t s i n i t i a l y e a r as a f u l l -
t i m e p r o g r a m , t h e T u t o r i a l 
C e n t e r i s . a p p r o a c h i n g i t s l a s t 
f e w w e e k s o f o p e r a t i o n f o r t h i s 
a c a d e m i c y e a r . T h e p r o g r a m 
h a s a f f o r d e d o v e r 2 5 0 s t u d e n t s 
w i t h a c a d e m i c a s s i s t a n c e s i n c e 
i t s i n c e p t i o n i n e a r l y O c t o b e r . 
W h i l e m a n y s t u d e n t s e s p e c i a l l y 
i n t h e C l a s s o f '73 h a v e b e n e -
f i t e d f r o m t h i s a g e n c y , t h e 
T u t o r i a l S t a f f f e e l s t h a t t h e p r o -
g r a m ' s p o t e n t i a l h a s n o t b e e n 
r e a l i z e d . O n e o f t h e m o s t n o t a -
b l e p r o b l e m s i n t h e p a s t t w o 
m o n t h s a c c o r d i n g to E d C a r o n , 
D i r e c t o r o f t h e p r o g r a m , h a s 
b e e n " t h e s p o r a d i c u s e o f t h e 
C e n t e r b y t h e r e g i s t e r e d a p p l i -
c a n t s . " H e r e m a r k e d t h a t " i t 
h a s b e e n d i f f i c u l t to m a i n t a i n 
a n e f f e c t i v e c o r p s o f t u t o r s 
s i m p l y b e c a u s e t h e y a r e n o t r e -
c e i v i n g a c o n s i s t e n t a m o u t o f 
w o r k f r o m t h e i r a s s i g n e d s t u -
d e n t s . " T h e staf f w o u l d l i k e 
to r e m i n d s t u d e n t s w h o h a v e 
b e e n a s s i g n e d t u t o r s t h a t t h e y 
s h o u l d m e e t w i t h t h e m r e g u l a r -
l y . W i t h t h e a n t i c i p a t i o n o f t h e 
f i n a l e x a m " r u s h , " i t i s i m p o r -
t a n t t h a t s t u d e n t s m a i n t a i n a 
r e g u l a r a p p o i n t m e n t s c h e d u l e 
w i t h t h e i r r e s p e c t i v e t u t o r s ; 
o t h e r w i s e t h e y a r e i n j e o p a r d y 
o f l o s i n g t h e i r t u t o r s t o o t h e r 
a s s i g n m e n t s . M r . C a r o n a l s o 
s t a t e d t h a t i t w i l l s t i l l t i m e 
f o r s t u d e n t s to r e g i s t e r i n i t i a l -
l y w i t h t h e C e n t e r p r o v i d e d 
t h e y d o so i n t h e v e r y n e a r 
f u t u r e . H e f e l t t h a t " a s t u d e n t 
c a n n o t r e q u e s t a c a d e m i c h e l p 
d u r i n g t h e l a s t w e e k o f s c h o o l 
a n d s t i l l e x p e c t ' i n s t a n t p r o -
f i c i e n c y . ' " T h e S t a f f w o u l d 
l i k e t o e n c o u r a g e a n y s t u d e n t 
i n v o l v e d i n t h e p r o g r a m t h i s 
y e a r to s u b m i t h i s p e r s o n a l 
o p i n i o n s a n d s u g g e s t i o n s t o t h e 
Sta f f f o r p o s s i b l e i m p r o v e -
m e n t s i n t h e p r o g r a m f o r n e x t 
y e a r . 
This Week's 
Campus Events 
S u n d a y , A p r i l 19: M o v i e — 
" M o n i k a " — s p o n s o r e d b y t h e 
P C . F l i n t S o c i e t y . 7 :45 p . m . 
A l b e r t u s 100. 
T h u r s d a y , A p r i l 23 : M o v i e — 
" P a s s i o n o f J o a n o f A r c " — 
s p o n s o r e d by t h e L a n g u a g e D e -
p a r t m e n t . 3 :30 p . m . A l b e r t u s 
100 
T h u r s d a y , A p r i l 2 3 : M o v i e -
" D a v i d a n d L i s a " — s p o n s o r e d 
b y t h e R e l i g i o u s S t u d i e s D e -
p a r t m e n t . 3 :30 a n d 7:00 p . m 
U n i o n C l u b M e e t i n g — G u e s t 
J o s . 204. 
T h u r s d a y , A p r i l 2 3 : P o l i t i c a l 
S p e a k e r — L t . G o v . J . J o s e p h 
G a r r a h y . T o p i c — Y o » i t h P a r t i -
c i p a t i o n i n P o l i t i c s . 7 :00 p . m . 
A q u i n a s L o u n g e . 
S a t u r d a y , A p r i l 18, D i l l o n 
C l u b B o a t r i d e . 
S a t u r d a y , A p r i l 18, C a r o l a n 
C l u b D a n c e " S p r i n g B a c k , " 
R a y m o n d H a l l , 8 :15 p . m . 
SENIORS 
M A T H , 
Liberia, Ghana, 
The Gambia, Uganda, 
Malaysia, Micronesia, 
Philippines, 
Sierra Leone 
C H E M I S T R Y : 
Ghana, Malaysia, 
Sierra Leone, 
Eastern Caribbean, 
Honduras 
B I O L O G Y : 
Thailand, Tonga, 
Guatemala, Kenya, 
Chile, Peru, Guyana, 
Honduras, Malaysia, 
Korea, Uganda, 
Ghana, The Gambia 
P H Y S I C S : 
Ghana, Korea, 
Uganda, Malaysia, 
Philippines, 
British Honduras, 
Eastern Caribbean 
P E A C E C O R P S 1970 
Programs begin this 
summer. See the 
Peace Corps liaison 
on campus or: 
CONTACT: 
Peace Corps 
408 Atlantic Ave. 
Boston, Mass. 02210 
(617) 223-7366 
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Close Race Looms 
In C. C. Softball 
T h e C a r d a n C l u b I n t r a m u r a l 
Softball l e a g u e b e g a n a n o t h e r 
e x c i t i n g s e a s o n l a s t w e e k w i t h 
four t e a m s tied for first p l a c e . 
O n c e again t h e t e a m c h a m p i o n -
ship s h o u l d b e a c l o s e b a t t l e 
b e t w e e n W a r b i e ' s B a r & G r i l l e , 
and the V e r t i c a l S m i l e s . 
W a r b i e ' s B a r & G r i l l e w o n a 
c l o s e g a m e o v e r t h e F o u l B a l l s 
by a s c o r e o f 6-5 b e f o r e h u m i l -
i a t i n g t h e H o r i o r m e n 17-10. 
W a r b i e ' s w a s l e a d b y j u n i o r s 
R a y W a r b u r t o n , B i l l M c F a d d e n , 
a n d J o h n M a r c h e t t i . 
T h e V e r t i c a l S m i l e s , v i c t o r i -
o u s o v e r E a b o s b y a s c o r e o f 
5-4 l a s t W e d n e s d a y , t h e n w e n t 
o n t o d e f e a t N o r m a J e a n s . 
S t a r r i n g f o r t h e V e r t i c a l S m i l e s 
w e r e J i m C r a w f o r d , T o m D e -
v i n e , D a v e M i l l i n o w i c z , a n d 
S t e v e H a r r i s o n . 
T h e F r u m p s , l e a d b y J i m 
H a g e n , E d S u l l i v a n , a n d K e v i n 
M c G r a t h , w o n t w o c l o s e g a m e s 
d u r i n g t h e w e e k . T h e y d e f e a t -
e d N o r m a J e a n s b y a s c o r e o f 
5-3, a n d o n T h u r s d a y t h e y de -
f e a t e d E a b o s 6-5. 
O t h e r s c o r e s l a s t w e e k w e r e : 
M i k e L e o n a r d ' s L u n a r R e d 
t e a m d o w n e d A u r o r a A C . 2-0 
M i k e H a s t i n g ' s H o r r o r M e n 
o v e r t h e S t o n e m e n 8-6, t h e Y o 
B o y s 23 , t h e B e e z o k s 3. T h e 
F l a m e s d o w n e d t h e B e a r d e d 
C l a m s 12-9. 
T h e l e a g u e , w h i c h is u n d e r 
t h e l e a d e r s h i p o f C o m m i s s i o n e r 
B i l l B a t t y , is d i v i d e d i n t o f o u r 
d i v i s i o n s . T h e d i v i s i o n c h a m -
p i o n s w i l l n o t b e k n o w n u n t i l 
o v e r a t o t a l of 2 0 0 g a m e s a r e 
p l a y e d . T h e d i v i s i o n a l c h a m -
p i o n s w i l l p l a y o n e a n o t h e r i n 
a bes t o f t h r e e s e r i e s , f o r t h e 
l e a g u e c h a m p i o n s h i p . 
FROM 
THE 
SPORTSDESK 
F r o s h h u r l e r D o u g D a v i d 
p i t c h i n g a g a i n s t G r e y h o u n d s . By JOE D E L A N E Y 
Friar Netmen Defeated; 
Since the Sports Editor's job is to comment about 
Sailors Out sports at Providence College, I feel that I should write 
my f i r s t editorial about a person who has greatly contri-
buted to F r i a r athletics since he f i rs t came here, namely 
Vin Cuddy. 
Last August, James Vincent Cuddy received the 
Comeback of the Year Award from Words Unlimited for 
his outstanding contribution to athletics over the years. 
Upon receiving the award, he spoke to the gathering and 
thanked all those who made the award possible, and then 
retired to his seat. 
Practice Court Needed 
B y E D P A G L I A 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e T e n -
n i s t e a m i n a u g u r a t e d i t s s ea -
s o n w i t h a n i n a u s p i c i o u s s t a r t . 
T h e n e t m e n o f C o a c h D i c k 
E r n s t d r o p p e d t h e i r i n i t i a l 
m a t c h to T u f t s U n i v e r s i t y b y 
a s c o r e o f 8-1. T h e y f o l l o w e d 
t h a t p e r f o r m a n c e b y b e i n g s h u t 
o u t b y t h e U R I R a m s , 9-0. 
T h e R h o d y R a c k e t e e r s m a d e 
t h e F r i a r s t h e i r s e c o n d v i c t i m 
o f t h e s e a s o n b y c o m p l e t e l y 
o u t p l a y i n g t h e d e t e r m i n e d v i -
s i t o r s . T h e R a m s w o n a l l of 
t h e i r m a t c h e s i n s t r a i g h t se ts . 
P r o v i d e n c e w a s a b l e to s a l v a g e 
s e v e n m a t c h e s i n s i n g l e s p l a y 
a n d f i v e i n d o u b l e s c o m p e t i t i o n 
t h r o u g h s h e e r h u s t l e a n d d e t e r -
m i n a t i o n . 
T h e P r o v i d e n c e N e t m e n 
o p e n e d t h e i r s e a s o n o n A p r i l 
8 t h a g a i n s t T u f t s i n B o s t o n . 
A l t h o u g h t h e u n d e r m a n n e d 
F r i a r s - w e n t d o w n t o d e f e a t , 
t h e m a t c h w a s h i g h l i g h t e d b y 
t h e e x c e l l e n t p l a y o f t h e f r o s h 
d o u b l e s c o m b i n a t i o n of M a r k 
B e l l i n g h a m a n d J a c k F a u l k n e r . 
T h e y w o n t h e i r m s t c h 6-4, 8-6. 
T h e t e a m h a s g o n e d o w n t o 
d e f e a t t w i c e , b u t t h e l o s s e s 
h a v e no t b e e n e n t i r e l y b e c a u s e 
of a l a c k of t a l e n t . T h e t e a m 
h a s e x p e r i e n c e d u n u s u a l d i f f i -
c u l t y i n l o c a t i n g c o u r t s to p r a c -
t i c e o n . S i n c e t h e a t h l e t i c d e -
p a r t m e n t h a s n o t y e t c o m p l e t e d 
c o n s t r u c t i o n of t h e c o u r t s be-
h i n d R a y m o n d H a l l , t h e v a r s i t y 
has b e e n f o r c e d t o go e l s e -
w h e r e . 
P r o v i d e d n o d e f i n i t e m e a n s 
o f t r a n s p o r t a t i o n t o a p r a c t i c e 
c o u r t , t h e t e a m w a s a b l e to 
w o r k i n o n l y t w o p r a c t i c e s be-
f o r e t h e E a s t e r v a c a t i o n . I f t h e 
a t h l e t e s d e s i r e to go t o C r a n -
s t o n S t a d i u m to p r a c t i c e , t h e y 
m u s t a r r a n g e a c a r p o o l . 
T o m a k e m a t t e r s e v e n w o r s e 
f o r C o a c h E r n s t , t h e i n c l e m e n t 
w e a t h e r c a n c e l l e d a n y c h a n c e s 
f o r i n d i v i d u a l p r a c t i c e d u r i n g 
the v a c a t i o n . T h e a t h l e t i c de -
p a r t m e n t s h o u l d s o l v e t h e c o u r t 
p r o b l e m t h i s - w e e k , h o w e v e r , 
s i n c e t h e c o n s t r u c t i o n c o m p a n y 
w i l l b e g i n t o p u t i n n e t s a n d 
f e n c e s as q u i c k l y as p o s s i b l e . 
A l t h o u g h t h e t e a m ' s c h a n c e s 
of f i n i s h i n g o v e r t h e .500 m a r k 
t h i s y e a r a r e s l i m , i t s h o u l d 
e a s i l y i m p r o v e u p o n l a s t y e a r s 
r e c o r d T h e t e a m h a s t h e n u -
c l e u s to b u i l d a s t r o n g t e a m i n 
the f u t u r e i f C o a c h E r n s t c a n 
be g i v e n a g o o d o p p o r t u n i t y to 
w o r k w i t h t h e b o y s e v e r y d a y . 
E r n s t , w h o is t h e n u m b e r 
one r a n k e d s i n g l e s p l a y e r i n 
R h o d e I s l a n d , i s t h e f i r s t r e a l 
c o a c h t h e t e a m has e v e r h a d . 
H e is w a l k i n g i n t o a p o s i t i o n 
t h a t is d i s m a l at t h e m o m e n t , 
b u t i f h e is w i l l i n g t o w o r k 
t e n n i s u p t o t h e s t a t u s is de -
s e r v e s , t h e n t h e r e is no r e a s o n 
w h y P r o v i d e n c e C o l l e g e c a n n o t 
h a v e a p r o g r a m s i m i l a r t o t h a t 
o f B r o w n or U R I . 
I t c a n o n l y be h o p e d t h a t 
t h e c o u r t s w i l l b e r e a d y i n t i m e 
to p r o v i d e t h e p l a y e r s w i t h a 
c o u r t t h a t is e a s y to r e a c h 
O n c e t h e c o u r t s a r e r e a d y , p e r -
f o r m a n c e s w i l l d e f i n i t e l y i m -
p r o v e u n d e r D i c k E r n s t . 
T o G e t C u p 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e S a i l -
i n g C l u b w i l l a t t e m p t t o w i n t h e 
R a v e n & S h i e l d s S a i l i n g R e g a t t a 
o n S a t u r d a y , A p r i l 1 8 t h , at t h e 
C o a s t G u a r d A c a d e m y on t h e 
T h a m e s R i v e r . 
T h e S a i l i n g Cïr.b, w h i c h has 
b e e n i n e x i s t e n c e f o r t h r e e 
y e a r s , o p e r a t e s u n d e r v e r y a d -
v e r s e c i r c u m s t a n c e s . T h e c l u b 
is n o t c o n s i d e r e d a v a r s i t y s p o r t 
b y t h e s c h o o l . T h i s m e a n s t h a t 
t h e y r e c e i v e n o f i n a n c e s f o r 
t h e i r t r i p s . A c c o r d i n g to s e c r e -
t a r y J o h n M a r c u c c i , t h e s a i l o r s 
h a v e no c o a c h , n o b o a t s , a n d 
n o p l a c e to p r a c t i c e . 
C o n s i d e r i n g t h e s e c i r c u m -
s t a n c e s , i t is a m a z i n g t h a t the 
m e m b e r s of t h e c l u b w o n the 
B l i s s T r o p h y l a s t y e a r i n the 
A s s o c i a t e M e m b e r s C h a m p i o n -
s h i p w h i l e c o m p e t i n g a g a i n s t 
B r a n d é i s , M e r r i m a c k , a n d S t o n e -
h i l l C o l l e g e . 
M e m b e r s of t h e N e w E n g l a n d 
I n t e r c o l l e g i a t e S a i l i n g A s s o c i a -
t i o n , t h e c l u b is c o m p o s e d of 
G r e g C o p p a ; P r e s i d e n t , B r i a n 
P e r r y ; V i c e - P r e s i d e n t , J o h n 
M a r c u c c i ; s e c r e t a r y , T i m M c -
C a r t h y , T o m D e v i n e , B o b B r a d y , 
P h i l C r o y n e r , T o m C o n n e l l y , 
a n d J i m P e r r y . I f m e m b e r s k e e p 
i m p r o v i n g o n p a s t p e r f o r m -
a n c e s , v a r s i t y s t a t u s s h o u l d n o t 
be too f a r a w a y . 
Baseball... 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 10) 
M c K e n n a s t r u c k o u t t h e s i d e 
i n t h e f i f t h . H e s t r u c k o u t t h e 
f i r s t t w o b a t t e r s h e f a c e d i n 
t h e s i x t h , t h e n g a v e u p t w o h i t s , 
a n d s t r u c k o u t t h e n e x t m a n h e 
f a c e d . 
S z a d o T o s s e s O n e - H i t t e r ! 
I n t h e n i g h t c a p , E d S z a d o 
c a m e u p w i t h a p e r f o r m a n c e 
e q u a l to M c K e n n a ' s . S z a d o 
p i t c h e d a o n e - h i t t e r , w h i l e w a l k -
i n g o n l y t h r e e m e n , a n d s t r i k i n g 
o u t t w e l v e . 
N i c k B a i a d , w h o h a d t w o h i t s 
i n t h e g a m e , b l a s t e d a s o l o 
h o m e r u n o v e r t h e l e f t f i e l d 
f e n c e f o r t h e F r i a r s l o n e r u n 
i n t h e 2 n d i n n i n g . 
T h e F r i a r s a d d e d a n o t h e r r u n 
i n t h e t h i r d , as G e o r g e M e l l o 
s o l i d l y s t r o k e d a t r i p l e t h a t 
w e n t o v e r t h e c e n t e r f i e l d e r ' s 
h e a d . I t w a s M e l l o ' s s e c o n d 
t r i p l e o f t h e g a m e , as h e h i t 
o n e i n t h e f i r s t i n n i n g b u t o v e r -
r a n t h e b a g a n d w a s t a g g e d o u t . 
D a n S á m e l a t h e n h i t a s a c r i f i c e 
f l y t o r i g h t f i e l d t o s c o r e M e l l o . 
N o r t h e a s t e r n g o t t h e i r l o n e 
h i t o f f S z a d o i n t h e f i f t h , w h e n 
W a y n e C l e m e n t b l o o p e d t h e b a l l 
j u s t o u t o f M i k e G a b a r r a ' s r e a c h 
i n s h o r t r i g h t f i e l d . 
T h e F r i a r s p i c k e d u p t h e i r 
t h i r d r u n i n t h e f i f t h w h e n 
S z a d o h o m e r e d o v e r t h e l e f t -
f i e l d f e n c e . 
D I A M O N D G E M S : 
R i c h K a n e a n d M i k e G a b a r -
r a a r e l e a d i n g t h e F r i a r s i n 
h i t t i n g w i t h s i x h i t s a p i e c e . . . 
P i t c h e r J i m M c K e n n a h a s 21 
s t r i k e o u t s t h u s f a r . . . S e c o n d 
b a s e m e n G a b a r r a m a d e a s e n s a -
t i o n a l c a t c h of a l i n e d r i v e o v e r 
h i s h e a d . . . S e v e n m a j o r 
l e a g u e s c o u t s w a t c h e d M c K e n n a 
a n d S z a d o p i t c h i n S a t u r d a y ' s 
d o u b l e h e a d e r . . . O n l y one 
N o r t h e a s t e r n p l a y e r r e a c h e d 
t h i r d base i n t h e d o u b l e h e a d e r . 
. . W h e n a s k e d a b o u t t h e p i t c h -
i n g , C o a c h N a h i g i a n s a i d : " I 
c a n ' t r e c a l l w h e n w e h a v e h a d 
s u c h e x c e l l e n t p i t c h i n g i n a 
d o u b l e h e a d e r o r i n b a c k to b a c k 
g a m e s s i n c e I 've b e e n h e r e . " . . . 
T h e F r i a r s w i l l e n c o u n t e r a 
t o u g h w e e k e n d s e r i e s o n t h e 
2 5 t h a n d 2 6 l h o f A p r i l w h e n 
t h e y m e e t B o s t o n U n i v e r s i t y 
a n d B o s t o n C o l l e g e i n a w a y 
g a m e s . . . O n T u e s d a y of t h e 
f o l l o w i n g w e e k t h e y w i l l m e e t 
t h e B r u i n s of B i l l L i v e s e y i n a 
r e v e n g e g a m e . L a s t y e a r , B r o w n 
u p s e t P r o v i d e n c e i n b o t h e n d s 
of a d o u b l e h e a d e r . . . T h e 
B r u i n s a r e l e d b y p i t c h e r s B o b 
F l a n d e r s , R i c h S c h a i n k e r , a n d 
F r e d A r m e n t i . . . T h e t o p h i t -
t e r s a r e c a t c h e r J e r r y H o g g e 
a n d s h o r t s t o p B r i a n M a r i n i . 
T h i s w i l l b e a c r u c i a l g a m e f o r 
t h e F r i a r s . 
T h i s g a m e s h o u l d d e c i d e t h e 
i n t e r - s t a t e c h a m p i o n s h i p . 
What made his thank-you speech so special was the 
fact that in the Spring of 1968, he underwent surgery 
to remove his voice box due to the presence of cancer of 
the larynx. Not to be discouraged, he returned to the 
Friar scene the following year to resume his various 
duties. 
This was a remarkable feat since he had to learn 
how to communicate again through special voice lessons. 
When voice instructors became unavailable, he taught 
newcomers to the class himself until someone could be 
found to help out. 
Mr. Cuddy, who has been Coordinator of Athletics 
and Sports Information Director at Providence College 
for 15 years, has always been a very active person in 
sports. A 12 varsity letterman at the University of 
Connecticut while captain of his basketball and football 
teams in 1942-43, he was named to the All-New England 
teams in both sports that year. 
In 1949, he was named head basketball coach at 
Providence College, a post he held until 1955. During his 
tenure, his team won the New England small college 
championship and went to the National Tournament in 
Kansas City. He also coached freshman baseball from 
1954 until the time of his illness, a span of fifteen years. 
Although he is probably best known by Friar hoop 
fans for his expert analysis and commentary at halftime 
during PC games with Chris Clark, he has come into con-
tact with many other people over the years. 
He has helped thousands of sports columnists, 
coaches, athletic directors, sportscasters, tourney direc-
tors, and friends while compiling numerous statistics for 
major newspapers and news media. His staff has sup-
plied the Cowl with enough information to make any 
sportswriter's job much easier. 
He has also sold countless numbers of basketball 
tickets for PC games to alumni, students, faculty, and 
fans of all ages while exuberating a warm smile and 
friendly disposition to all. 
He has worked very closely with the Rhode Island 
Schoolboy Interscholastic Athletic Association since 1957, 
helping them to organize the schoolboy hoop tournaments 
at Alumni Hall every season. Although this extra work 
is coupled with his normal daily efforts, the success of 
the tourneys in the past is a tribute to his continual ded-
ication. 
Although his familiar "Thanks, Chris! " will be 
missed by all those connected with Friar basketball, Vin 
Cuddy's patience and courage is admired by all. His win-
ning attitude and loyalty to Providence College will never 
be forgotten by those who know him and work with him. 
Providence College should be very proud indeed to 
have a man of his calibre and reputation helping to run 
the athletic side of the school. I say this because too often 
we have a tendency to take things done for us for 
granted, even though the person has made a special at-
tempt to please us. 
I do not think that anyone could better sum up the 
feelings of his many friends that did Father Lennon, 
O.P. in a letter last year to the Mai Brown Club: "His 
personal courage displayed before, during, and after his 
cancer affliction has been an inspiration and an example 
to students and faculty at Providence College." 
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Nahigan Has Friar Nine Off to Fast Start 
Friar Hurlers Look Sharp; 
Hitters Show Strong Punch 
-
By PETER GOBIS 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e base -
b a l l t e a m h a s j u m p e d o u t t o a n 
i m p r e s s i v e 4-1 r e c o r d . T h e 
F r i a r v o c t o r i e s h a v e b e e n o v e r 
S t . J o h n ' s , A s s u m p t i o n , a n d 
N o r t h e a s t e r n . T h e F r i a r n i n e ' s 
o n l y l o s s c o m i n g a t t h e h a n d s 
o f S e t o n H a l l . T h e p i t c h i n g h a s 
b e e n s o u n d . P e r f o r m a n c e s b y 
G a r y M c K e n n a , E d S z a d o , a n d 
D o u g D a v i d h a v e b e e n s h a r p . 
A n d t h e h i t t i n g h a s b e e n w e l l -
b a l a n c e d a n d s t r o n g . 
T h e F r i a r s o p e n e d t h e s e a s o n 
w i t h a 3-1 v i c t o r y o v e r t h e R e d -
m e n o f S t . J o h n ' s , o n e o f t h e 
E a s t ' s f i n e r c l u b s . T h e F r i a r s , 
w h o s l u g g e d o u t n i n e h i t s , w e r e 
q u i c k t o p u s h a c r o s s a r u n , as 
t h e y s c o r e d i n t h e f i r s t i n n i n g . 
I n t h a t i n n i n g , D a n S á m e l a 
s i n g l e d , M i k e G a b a r r a w a l k e d , 
t h e n N i c k B a i a d s i n g l e d t o c e n -
t e r f i e l d to d r i v e i n S á m e l a f o r 
t h e f i r s t r u n . 
T h e F r i a r s s c o r e d t w o r u n s 
i n t h e 6 t h i n n i n g . G a r b a r r a 
r e a c h e d f i r s t b a s e o n a b u n t 
s i n g l e , t h e n B a i a d w a l k e d . R i c k 
K a n e s a c r i f i c e d , m o v i n g t h e r u n -
n e r s u p . J o h n B o b i n s k i s t r o k e d 
o u t a s i n g l e s c o r i n g G a b a r r a . 
B a i a d , a l s o a t t e m p t i n g t o s c o r e , 
w a s t h r o w n o u t a t t h e p l a t e 
G e o r g e M e l l o r e a c h e d b a s e o n 
T h e F r i a r s r e g a i n e d t h e l e a d 
i n t h e 3 r d as J i m L a n e a u a n d 
M i k e G a b a r r a g o t h i t s a n d 
s c o r e d o n t h r o w i n g e r r o r s . 
S e t o n H a l l c a m e b a c k a g a i n 
i n t h e f o u r t h i n n i n g . T h e y 
s c o r e d t h r e e r u n s , t w o o f w h i c h 
c a m e as t h e r e s u l t o f a h o m e 
r u n . T h e P i r a t e s a d d e d l o n e r u n s 
i n t h e f i f t h a n d s i x t h i n n i n g s . 
T h e F r i a r s h i t w e l l , as t h e y 
b a n g e d o u t n i n e h i t s , b u t l e f t 
11 m e n o n b a s e . E d S z a d o o n 
t h e m o u n d f o r t h e f i r s t t i m e 
t h i s s e a s o n , g a v e u p f i v e h i t s , 
w a l k e d f i v e m e n i n g i v i n g u p 
s e v e n r u n s . J o h n R o b i n s o n c a m e 
a n t o p i t c h i n t h e f i f t h i n n i n g , 
a n d g a v e u p f i v e h i t s . 
T h e F r i a r s h a d t h e i r m o s t 
p r o d u c t i v e g a m e a g a i n s t A s -
s u m p t i o n . I n t h e h o m e o p e n e r , 
t h e F r i a r s b o m b a r d e d t h e G r e y -
h o u n d s 10-3 b e h i n d t h e f i n e 
p i t c h i n g o f D o u g D a v i d a n d 
J o h n R o b i n s o n , w h o t o g e t h e r a l -
l o w e d f i v e h i t s . 
M i k e G a b a r r a p u t t h e F r i a r s 
o u t i n f r o n t i n t h e f i r s t i n n i n g 
as h e c o n n e c t e d f o r a h o m e r u n 
o v e r t h e l e f t f i e l d f e n c e . T h e 
F r i a r s a d d e d a n o t h e r r u n i n t h e 
i n n i n g w h e n J i m L a n e a u w a l k e d . 
H e s t o l e s e c o n d , a n d s c o r e d 
w h e n R i c k K a n e s i n g l e d . 
A s s u m p t i o n g o t i t s f i r s t r u n 
N i c k B a i a d s c o r e s a g a i n s t G r e y h o u n d s w h i l e B o b R o c h e (5) 
s t a n d s b y . —Cowlfoto by E m i l Floravajitl 
a n e r r o r , w i t h B o b i n s k i m o v i n g 
t o t h i r d . T h e n M e l l o a n d B o b i n -
s k i e x e c u t e d a p e r f e c t d o u b l e 
s t e a l , w i t h B o b i n s k i s c o r i n g . 
T h e a c e o f t h e F r i a r m o u n d 
s t a f f , G a r y M c K e n n a , s h o w e d 
e x c e l l e n t f o r m . H e t o s s e d s e v e n 
i n n i n g s , a n d g a v e u p o n l y t h r e e 
h i t s . M c K e n n a s t r u c k o u t e i g h t , 
a n d d u r i n g o n e s t r e t c h b e t w e e n 
t h e t h i r d a n d s e v e n t h i n n i n g s 
s e n t 13 m e n d o w n i n o r d e r . 
T h e n e x t d a y , t h e F r i a r s w e r e 
d o w n e d 9-7 b y a s t r o n g S e t o n 
H a l l n i n e . W h e n e v e r t h e F r i a r s 
g r a b b e d t h e l e a d , t h e P i r a t e s 
w o u l d c o m e r i g h t b a c k w i t h 
t h e i r o w n o u t b u r s t . 
T h e F r i a r s p u t a c r o s s t h r e e 
r u n s i n t h e 2 n d i n n i n g . R i c k 
K a n e b a n g e d o u t a t r i p l e , a n d 
c a m e h o m e o n a s i n g l e . J o h n 
B o b i n s k i w a l k e d , as d i d G e o r g e 
M e l l o . B o b i n s k i s c o r e d o n a n i n -
f i e l d o u t , a n d M e l l o c a m e h o m e 
o n a s i n g l e b y E d S z a d o . 
T h e P i r a t e s c a m e right b a c k 
t h o u g h , as t h e y c a m e u p w i t h 
f o u r r u n s i n t h e b o t t o m o f t h a t 
s e c o n d i n n i n g . 
i n t h e f o u r t h , b u t t h e F r i a r s 
m a t c h e d t h e r u n i n t h e b o t t o m 
o f t h e i n n i n g . N i c k B a i a d 
w a l k e d , t h e n m o v e d t o s e c o n d 
o n a n i n f i e l d o u t . F r e s h m a n 
G e o r g e M e l l o , f r o m P r o v i d e n c e , 
t h e n s l a m m e d o u t a s i n g l e s c o r -
i n g B a i a d . 
T h e G r e y h o u n d s a d d e d 
a n o t h e r r u n i n t h e f i f t h , n a r -
r o w i n g t h e P C l e a d t o 3-2. T h e 
F r i a r s a d d e d t w o m o r e r u n s i n 
t h e s e v e n t h t o i n c r e a s e t h e i r 
l e a d t o 5-2. 
D o u g D a v i d , a f r e s h m a n right-
h a n d e r , p i t c h e d v e r y w e l l i n h i s 
f i r s t s t a r t H e g a v e u p o n l y 
t h r e e h i t s , a n d s t r u c k o u t s i x , 
b u t g o t a l i t t l e w i l d i n t h e 
e i g h t h i n n i n g . T h e G r e y h o u n d s 
p i c k e d u p o n l y o n e r u n as J o h n 
R o b i n s o n c a m e i n t o p i t c h a n d 
p u t o u t t h e f i r e t o se t t h e p a c e 
f o r h i s h e r o i c s . 
Robinson Blasts Grandslam! 
I n t h e e i g h t h i n n i n g w i t h t h e 
b a s e s l o a d e d , b i g J o h n s t e p p e d 
u p t o t h e p l a t e a n d b l a s t e d t h e 
b a l l o v e r t h e l e f t f i e l d f e n c e 
f o r a g r a n d s l a m h o m e r . I t g a v e 
t h e F r i a r s a c o m f o r t a b l e l e a d , 
a n d w r a p p e d u p t h e s c o r i n g . 
T h e F r i a r s c o n t i n u e d w i t h 
g o o d h i t t i n g , as t h e y b a n g e d o u t 
11 h i t s . T h e p i t c h i n g w a s s t r o n g , 
a n d t h e F r i a r f a n s o u t t o w i t -
n e s s t h e f i r s t h o m e o u t i n g w e r e 
w e l l t r e a t e d . 
F r i a r s S w e e p T w o 
O n S a t u r d a y , t h e F r i a r n i n e 
t o o k t w o g a m e s f r o m a N o r t h -
e a s t e r n c l u b w h i c h h a d a 3-0 
r e c o r d c o i n i n g i n t o t h e g a m e . 
T h e F r i a r s r e c e i v e d o u t s t a n d -
i n g p i t c h i n g p e r f o r m a n c e s f r o m 
G a r y M c K e n n a a n d E d S z a d o . 
B o t h p i t c h e r s h a d c o m p l e t e 
g a m e s , a n d w e r e n e v e r i n a n y 
r e a l t r o u b l e . T h e F r i a r s h i t w e l l , 
a n d f i e l d e d f l a w l e s s l y . 
I n t h e f i r s t g a m e , w h i c h t h e 
F r i a r s w o n 2-0, M c K e n n a a l -
l o w e d o n l y f i v e h i t s . H e w a l k e d 
j u s t t w o m e n , a n d s t r u c k o u t 
e l e v e n , as h e b l a n k e d t h e 
H u s k i e s i n s c o r i n g . 
T h e F r i a r s p i c k e d u p a r u n 
i n t h e f i r s t i n n i n g as G e o r g e 
M e l l o w a l k e d , t h e n a d v a n c e d t o 
s e c o n d o n a s a c r i f i c e b y D a n 
S á m e l a . N o r t h e a s t e r n ' s p i t c h e r 
B i l l M i n t o n t h e n b l e w u p . H e 
w a l k e d G a b a r r a , L a n e a u , a n d 
B a i a d c o n s e c u t i v e l y , w h i c h r e -
s u l t e d i n M e l l o s c o r i n g . T h e 
t h r e e F r i a r s o n b a s e w e r e l e f t 
s t r a n d e d , as t h e n e x t t w o b a t -
t e r s w e n t d o w n i n o r d e r . 
T h e F r i a r s t h r e a t e n e d a g a i n 
i n t h e t h i r d a s L a n e a u , l e a d i n g 
o f f t h e i n n i n g , w a l k e d . N i c k 
B a i a d l i n e d a s h o t d o w n t h e 
l e f t f i e l d l i n e w h e r e t h e N o r t h -
e a s t e r n l e f t f i e l d e r B o b G o r d o n , 
w h o h a d t w o h i t s i n t h e g a m e , 
m a d e a fine c a t c h . R i c k K a n e 
w a l k e d , a n d t h e n w a s f o r c e d o u t 
a t s e c o n d o n a g r o u n d e r b y B o b 
R o c h e . T h e F r i a r s t h e n a t t e m p t -
e d a d o u b l e s t e a l , b u t L a n e a u 
w a s t h r o w n o u t a t t h e p l a t e . 
T h e F r i a r s s c o r e d t h e i r 
s e c o n d r u n i n t h e f o u r t h i n -
n i n g . J o h n B o b i n s k i s t r u c k o u t , 
m u c h to t h e d i s m a y o f h i s 
a r d e n t f a n c l u b i n t h e s t a n d s , 
t o l e a d o f f t h e i n n i n g . G a r y M c -
K e n n a a n d G e o r g e M e l l o b o t h 
w a l k e d . T h e n D a n S á m e l a 
s i n g l e d s c o r i n g M c K e n n a , f o r 
t h e i r s e c o n d r u n . 
( C o n t i n u e d o n P a g e 9) 
This Week 
In Sports 
V A R S I T Y B A S E B A L L 
S a t u r d a y , A p r i l 18, F a i r f i e l d 
U n i v . , 2 : 0 0 p . m . S u n d a y , A p r i l 
19, a t A s s u m p t i o n , 2 : 0 0 p . m . 
V A R S I T Y G O L F 
F r i d a y , A p r i l 17, B r o w n , U R I 
at M e t a c o m e t C . C . , 10 :45 a . m . 
V A R S I T Y T E N N I S 
S a t u r d a y , A p r i l 18, a t B r o w n , 
1:00 p j n . 
V A R S I T Y T R A C K 
S a t u r d a y , A p r i l 18, B o s t o n 
C o l l e g e R e l a y s a t B o s t o n . 
H O C K E Y N O T I C E 
A n y o n e i n t e r e s t e d i n h e l p i n g 
o u t i n p r o d u c i n g h o c k e y p r o -
g r a m s t o b e s o l d a t n e x t s e a s o n ' s 
g a m e s , p l e a s e c o n t a c t A l 
" T h u m p y " T h o m a s a t 865-3391 , 
o r F r i a r B o x 780 . 
A c t i o n i n Providence College - Assumption College Contest. 
Catcher J i m L a n e a u reaches first safely after beating throw 
from Shortstop. —Cowlfoto by B U I Sull ivan 
Friars to Meet Rams; 
Tough Slate Ahead 
B y V I N A L T R U D A 
D e s p i t e i n c l e m e n t w e a t h e r 
a n d a n u n t i m e l y E a s t e r v a c a -
t i o n , t h e F r i a r l i n k s t e r s a p p e a r 
w e l l p r e p a r e d t o m e e t a 17 
m a t c h s c h e d u l e t h a t C o a c h J o e 
P r i s c o t e r m s as " d e m a n d i n g . " 
A l t h o u g h h e d e c l i n e d t o c o m -
m e n t o n h i s F r i a r s f o r t u n e s , 
C o a c h P r i s c o s e e m e d q u i t e op -
t i m i s t i c a b o u t t h i s f o r t h c o m i n g 
s e a s o n . 
W i t h t h e l i k e s o f c a p t a i n 
P e t e M c B r i d e a n d s t a l w a r t s 
B i l l y C o n n e l l , J o e " J u n i e " F e r -
r o , D a n P e r e s , a n d M a t t K i e l y 
r e t u r n i n g , C o a c h F r i s c o ' s op -
t i m i s m s e e m s w e l l j u s t i f i e d . 
T h e F r i a r g o l f e r s w i l l s w i n g 
i n t o a c t i o n T u e s d a y , A p r i l 14, 
a g a i n s t t h e A s s u m p t i o n a n d 
B r a n d é i s h a c k e r s i n a t r i - a n g u -
l a r m a t c h a t t h e P l e a s a n t V a l -
l e y C o u n t r y C l u b . 
T h i s s h o u l d b e a r e a l t e s t f o r 
t h e F r i a r s b e c a u s e t h e y h a v e 
n o t h a d m u c h c h a n c e to p r a c -
t i c e d u e t o t h e s u r p r i s e s n o w 
s t o r m t h a t h i t d u r i n g t h e E a s t -
e r v a c a t i o n . T h e g o l f e r s w i l l 
h a v e t o w o r k o u t t h e k i n k s 
q u i c k l y b e c a u s e t h e y w i l l g o 
f r o m t h e f r y i n g p a n i n t o t h e 
f i r e . 
O n F r i d a y a f t e r n o o n , t h e y 
w i l l f a c e t h e i r i n t r a s t a t e r i v a l s , 
B r o w n a n d U R I , i n a t r i - a n g u -
l a r m a t c h a t h o m e . T h i s 
s h a p e s u p as a v e r y i n t e r e s t i n g 
m a t c h u p b e c a u s e i t w i l l n o t 
o n l y d e c i d e w h o t h e s t a t e c h a m -
p i o n w i l l b e , b u t i t w i l l a l s o 
p i t t w o o f t h e h i g h e r r e g a r d e d 
t e a m s i n N e w E n g l a n d , as w e l l 
as t h e E a s t , i n U R I a n d P r o v i -
d e n c e . 
T h e R a m s , l e d b y D a n a Q u i g -
l e y a n d N i c k S c a l e r a , d e f e a t e d 
t h e F r i a r s a n d B r u i n s d u r i n g 
t h e F a l l s e a s o n . T h e B r u i n s 
a r e r e l y i n g o n a b u n c h o f 
s o p h o m o r e s t o b o l s t e r t h e i r 
t i t l e h o p e s . T h e k e y t o t h i s 
m a t c h s h o u l d b e t e a m b a l a n c e 
b e c a u s e t h e i n d i v i d u a l b a t t l e s 
a m o n g t h e t o p p l a y e r s s h o u l d 
b e c l o s e . T h e t e a m t h a t h a s 
t h e g r e a t e s t d e p t h s h o u l d c o m e 
o u t t h e v i c t o r . T h e w i n n e r 
s h o u l d g i v e g o l f i n g b u f f s a n 
i d e a o f t h e e v e n t u a l N e w E n g -
l a n d C h a m p i o n . 
6' 11" Hoopster Enrolls at PC; 
Will Be Eligible for 71-72 Year 
O n e c o u l d c a l l i t C h r i s t m a s 
i n A p r i l . M a y b e i t w a s a m i r a c l e 
f r o m h e a v e n o r a p r e s e n t as 
p a r t o f t h e s c h o o l ' s f i f t i e t h a n -
n i v e r s e r y . F o r h o o p c o a c h D a v e 
G a v i t t , i t w a s p r o b a b l y the 
e a s i e s t r e c r u i t i n g j o b h e e v e r 
d i d . A s t h e r e s u l t o f a s i m p l e 
p h o n e c a l l , P r o v i d e n c e C o l l e g e 
l a n d e d 6'11 c e n t e r L a r r y K e t v i r -
t i s . 
W h e n a s k e d h o w h e l a n d e d 
t h e 2 3 5 l b . g i a n t , G a v i t t s a i d : 
" Y o u c a n j u s t n e v e r f i g u r e t h e s e 
t h i n g s o u t . Y o u r u n a r o u n d t h e 
c o u n t r y s e a r c h i n g f o r t h e b i g 
g u y s a n d h e r e ' s o n e w h o c a l l s 
y o u u p i n y o u r o f f i c e . " 
S i n c e K e t v i r t i s i s a t r a n s f e r 
s t u d e n t f r o m G e o r g e W a s h i n g -
ton U n i v e r s i t y , h e w i l l n o t b e 
e l i g i b l e f o r v a r s i t y p l a y d u r i n g 
t h e u p c o m i n g s e a s o n . H e w i l l be 
e l i g i b l e f o r t w o y e a r s o f v a r s i t y 
b a l l . 
K e t v i r t i s , w h o p l a y e d a g a i n s t 
J a c k s o n v i l l e ' s A r t i s G i l m o r e t w o 
y e a r s a g o i n t h e N a t i o n a l J a y c e e 
T o u r n e y , w a s s o u g h t b y P r o v i -
d e n c e d u r i n g J o e M u l l a n e y ' s 
r e i g n . W h e n t h i n g s d i d n o t w o r k 
o u t at G e o r g e W a s h i n g t o n , h e 
d e c i d e d t h a t i t w o u l d b e best 
f o r h i m t o e n r o l l h e r e . 
A l t h o u g h h i s m u c h n e e d e d 
h e i g h t w i l l b e m i s s e d f o r a 
y e a r , t h e F r i a r f o r t u n e s s h o u l d 
b e b r i g h t i n t h e f u t u r e s i n c e i t 
s h o u l d c o m p l e m e n t a s t r o n g 
b a c k c o u r t . T h e F r i a r h o o p f a n s 
w i l l b e b u y i n g N . I . T . t i c k e t s i n 
t h e n e a r f u t u r e . 
W h e n a s k e d a b o u t h i s y e a r o f 
f o r c e d a b s e n c e , K e t v i r t i s s a i d : 
" I ' l l a l w a y s b e w o r k i n g o u t w i t h 
t h e t e a m a n d i t a c t u a l l y m i g h t 
b e to m y a d v a n t a g e b e c a u s e I ' l l 
b e a y e a r o l d e r a n d m o r e m a -
t u r e . " 
